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ün discurso de don Antonio Maura. 
E l discurso que don Antonio M a u m 
p r o n u n c i ó en l a i n a u g u r a c i ó n del Centro 
Maur is ta del dis t r i to de la Inclusa, .y del 
cual d imos en nuestra i n f o r m a c i ó n tele-
fónica una extensa referencia, es el si-
guiente: 
inconcebible error, contra esta labsten-
ción suicida, estamos desde el pr inc ip io 
de nuestra a c t u a c i ó n ; yo toda m i vida 
procurando despertar un acto de volun-
tad, ló pr imero es un acto de voluntad, 
¡'lo pr imero es decidirse y no entregar a los 
1 . 'mercenarios lo que es necesario esfuerzo 
«Señores : Bien se ve que no me eqm- de la persomilidad humana. Pero las c l á 
vocaba cuando me propuse saludaros y ses j ^ i k i e s , las dases'menesterosas, láe 
no estimular vuestro entusiasmo, que no han sido cri,adas y educadas en ese 
necesitaba incentivo. í l e querido asist ir ¿¡&tema de abs tenc ión precisamente, a l ser 
. ^ . e s^^ tenm^aa , y.a-tod-as las a n á l o g a s a la vía p ú b l i c a se encuentran 
rae yo l iueda a s i s t i r é , p a m dar t e s ü m o - dekh te (]e l ina diflcuited y de una dis 
nití, con pactos, que valen m á s q ^ as p a - i i v a eUa-s han de seguir su ca 
. labras, de la g r a n d í s i m a estiinacion en- Ĵ . ^ Jan de actuar, y necesitan 
;.que-tengb,estosCentrosy su labor. U n t e todo v sobre todo, aquella educa 
No he, venido yo, creo que pafa m i " o ! ón ^ , ^ ^ ^ 1 aquella in s t rucc ión con 
es éste el. l i igar , aunque es o p o r t u n í s i m o e l . e í e m lo qnii .leB hahiU\e para realmen 
q u e - M g a n manifestaciones de sus «enti-. ¿c c'ümo chldadanos. 
mientos loe que comiparten nuestras ideas iPor eso es.tos ü e n t r o s y por e'so la ve 
y .miesl ^ s m t u S i á s m o s ; no, he venider a comendac ¡ón (!0nstante m í a de que se i n 
conten.ler con adversarios que no e s t á n corpM.€ a lA obra pol í t ica esa obra social 
a q u í , con quienes ya me e n c o n t r a r é m á s e Ron la e ^ Ia 
de mu, vez y h a b r á P a ^ . e ^ L a condic ión de la otra; la realidad <iel 
a hacer programa, poi-que en m i á n i m o uno iere ^ del o t ro ; 
los programas despiertan, no.se en q u é , Ins , t r¿oción e l emen ta l . -No tendremos 
reconditeces, incoercibles carcajadas.^ la insensatez de que tod(>s Ios 
que yo he gobernado vanas veces y no españo le s Sea.n capaces de conocer y juz-
cua l no -puede haber idea porque no pue- suficiente consciencia para elegir, para ex-
de ha.ber realidad. nerimentar , para observar, pana medir 
la real idad que delante de vuestros ojos 
se desenvuelve; y esa es l a mi s ión a que 
van encaminados estos Centros: hab i l i -
neces i té haber hecho programas para aco-
meter las obras, y nadie tiene derecho 
a dudar que yo h a r é lo que pueda, n i de 
que lo que haga s e r á lo que m i conciencia 
me dicte para el bien de m i pa í s . M i c r i -
terio no es tá por decir—porque lo dicen 
m i s adversarios—que si no me^ conocie-
ran no me i n j u r i a r í a n como me in ju r i an . 
(Muy bien, muy bien. Grandes aplausos.) 
He venido solamente—he dicho—a salu-
daros, a felicitaros y felicitarme por el 
hecho elocuente de que a los pocos me-
ses de ins t i tu ido este Centro en otro lo-
cal , haya necesitado duplicarle. No pre-
g u n t é i s , no l l amé i s a l bo tán ico cuando 
v e á i s que crece y fructifica el á rbo l ; ése 
es el mayor aliento que para todos nos-
otros podemos desear hoy. ¿Y por qué? 
¿ P o r q u é ded i cá i s a esta labor, que es la 
razón de existencia de este Centro, tanto 
ahinco y f u n d á i s en ella tanta esperanza? 
¿ P o r qué hablamos de c i u d a d a n í a a todas 
horas? ¿ E s e s a Una fras? que hemos pues-
to de moda? N o ; esa es la esencia y .la 
savia de toda la pol í t ica e s p a ñ o l a , clave 
de sus d a ñ o s y de sus remedios. 
Organizaciones po l í t i cas que t ienen por 
fin la competencia para alcanzar el Po-
der, m u y nobles^ m u y l e g í t i m a s son; pe-
ro es m á s noble7 es m á s amplia, es m á s 
grande la función po l í t i ca y social a que 
es tá i s dedicados vosotros. Porque la ciu-
d a d a n í a , sin dejar de ver el Poder como 
n n i n s t m m e n t ó insusti tuible para la rea-
l ización de las ideas, es necesaria en la 
oposic ión como en el mando; necesaria 
aun para aquellos que no piensen nunca 
en gobernar; la c i u d a d a n í a es una cosa, 
es una ob l igac ión sobre la cual no se piem 
•sa nunca bastante; y yo^ de eso quiero ha-
blaros, porque no *se dan cuenta.—y lo 
m á s triste es que en esto no hay distin--
clones sociales—, porque si acaso pare-
ce que se dan menos cuenta los m á s 
•Hus ín idos y los m á s encumbrados, no se 
dan cuenta de que as í como u n ind iv iduo 
no deja de pertenecer a n n a fami l ia , él 
y su fami l i a no pueden dejar de pertene-
gar, una por una, todas las cuestiones 
que interesan al Munic ip io y a l Estado. 
¡Pero si la vida Inunana, consagrada a 
ello desde eJ pr incipio al fin, apenas basta 
para no ya s e ñ o r e a r , sino siquiera i n i -
ciarse ya con alguna i l u s t r ac ión en la 
vasta, obra que componen todas esas ma-
terias! ¿Cómo hemos de pretender que los 
ciudadanos, a l l lamarles a la vía púb l i ca , 
sobre cada' cosa tengan pleno conocimien-
to y sentencien? No; no és esa la ciudada-
n í a . Para ejercer l a c i u d a d a n í a conscien-
te y dignamente no es eso; si fuera me-
nestier eso, s e r í a un imiposible; como no 
es menester saber de medicina para ele-
g i r méd ico , n i saber fabricar zapatos pa-
ra i r a la z a p a t e r í a . 
La i n s t r u c c i ó n de que se t ra ta es la bas-
tante para que los ciudadanos decididos 
a in tervenir en la vida públ ica y a ejer-
cer sus derechos sean personas que ten-
gan un a l i jo menta l en la realidad y gen-
tes que de esas realidades traten, y no 
sean r é b a ñ o s expuestos a las sorpresas 
de ver al lobo en quien creyeron que era 
pastor. (Ovación.) La in s t rucc ión necesa-
r i a para actuar en la vida púb l i ca como 
seres racionales. Y si d e s p u é s , en v i r t u d 
de tesa in s t rucc ión , uno, o ciento, o m i l , 
se convenciesen de que d e b í a n alistarse 
en las banderas que e s t á n frente a nos-
otros, no sólo nosotros no nos i r r i t a r í a -
mos, sino que b e n d e c i r í a m o s nuestra 
obra, porque lo p r inc ipa l de ella se h a b r í a 
conseguido. Porque, no tad lo ; para tanta 
a b n e g a c i ó n , todo el que nada ayuda es 
enemigo para la Patr ia , y todo el que tie-
ne una convicc ión para el bien públ ico , 
todo el que tiende a l bien públ ico , aun-
que sea de otro modo que nosotros, son 
cooperadores, son hermanos continuado-
res de la solidaridad inmensa del patrio-
tismo. (Ovación. Orandes aplausos.) 
Todo esto me convida a d e s e n t r a ñ a r un 
poco esta idea de la democracia, que pa-
ra muchos es un burladero. (Risas.) La 
democracia, es decir, la in t e rvenc ión de 
cer a un pueblo, "a una n a c i ó n , y , sin em- la Nac ión entera en su vida púb l i ca , el 
bar-ío, "los que se consideran injur iados gobierno de la N a c i ó n por la N a c i ó n mis-
a l dejar la sus t i t uc ión de su famil ia en ma, eso supone que nadie es t á excluido; 
su casa, esos se dejan suplantar en el pue- y cuando rectamente se realiza, cuando 
blo, donde tienen su vida, donde tienen su nadie se abstiene de cumpl i r sus de-
trabajo, donde tienen las tumbas de sus beres pol í t icos , no supone la locura, la 
i>a(li es, el porvenir de sus hijos y t a m b i é n imbecil idad de que todos los españo le s 
la función pol í t ica de la Pa t r i a entera, tengan iguales funciones en la pol í t ica , 
sin la cual, ¿qué s e r í a de su pueblo?, ¿ q u é Porque si esto fuera l a democracia, se-
de su fami l i a y de su persona? Contra ese r í a una palabra i lusor ia , d e t r á s de la 
D E C I M O C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Amos de Escalante y Prieto 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 6 DE ENERO DE 1902 
T I . I . F . 
Su vivida, hijos, hei-im-nos, soV>i*inos y d^-
míls parientes, 
SUPLICAN a sus amigos hagan 
' la caridad de rogar a Dios por su 
a'ma. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana 6 en la Santa Igle-
sia Catedral, en tod is las parroquias. Sagrado Corazón y Convento de las 
Religiosas Adoratrices, «erán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 5 de enero de 19Í6. 
El excelentísimo e ¡lustHsimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
n-d > conceder cuarenta días de indulgencia por cada misa que oyeren, sa-
grad i comu iión que aplicaren o parte del Rosario que rezaren por el alma 
del finado. 
- C I R U G I A 
- G E P . E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vias 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
J . F \ O o t e r o . ANTONIO ALBERDI 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i t a de nueve a 
diez, lunes, mié rco l e s y viernes, en San 
Francisco, 20, 2.° 
J o s é Palacio. 
ME DICO-CIRUJ ANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excep tó los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
E n la sociedad, en el mundo, en la v i -
da, no todos tienen la misma apt i tud fí-
sica y la m i s m a í inteligencia, n i la mis-
ma vocac ión , n i ' la misma voluntad, n i 
los mismos medias; y cuando Los tienen, 
no todos los sab^n conservar por igua l , 
y "los unos loa acrecientan y los otros los 
pierden. Y ¿qué ^ucede? La sociedad se 
mantiene y vive por una . compene t r ac ión 
na tura l en que el fuerte sostiene y al ien-
ta a l débil , y el ̂ ul to d i r ige a l ignoran-
te, y el poderoso sostiene a l infeliz; y de 
todo ello resulta <rue el pobre toma del 
rico los medios \de subsistencia, y con 
todo ello va la s i g i l a d marchando y v i -
viendo; y algo de';eso tiene que ser la po-
lí t ica si "es d e m o c M Í í c a . Los gobernantes, 
los directores, l o i que han dedieádo , •/ 
t a r para ello a los que no tienen otro me 
dio de conseguirlo; y con ser eso incom-
parable, merece alabanzas redoblad is 
por la soledad en que os dejan a los que 
d i r i g í s y o r g a n i z á i s esos Centros muche-
dumbres de gentes que tienen la misma 
obl igac ión que vosotros, pero iná s medios 
que vosotros para cumpl i r la obl igac ión . 
(G ra nd e s ap 1 a usos.) 
Esta es la pol í t ica conservadora; es la 
pol í t i ca conservadora porque va encami-
nada a que dejen de ser i r r i sor ias las le-
yes constitucionales y pol í t icas , a que de-
je dé ser ment i ra lo que está esc r i to "como 
real idad, a que dejen de ser iicción las 
tienen eondicionei para ello, una parte instituciones po l í t i cas y que. en efecto, se 
importante de snl-vida a l estudio dé las 
cuestiones políticafe y de los negocios pú-
blicos, tienen un;: ñi isión totalmente d i -
versa de la que tielien los ciudadanos, pe-
ro no pueden y dáben prescindir ellos de 
incorporen a la vida nacional; que, hasta 
ahora, rnucha.s de las leyes t e ó r i c a m e n -
te e s t án esc l i tas y no empezadas a ex-
perimentar. 
¡Y es conservadora, poique no basta 
los . ciudadanos, A j a r l e s seguir en su*; hablar de orden ^ia^pridf «^ '̂̂ ÍL™6"?.8 
ideas, en sus doctrinas, en sus t e o r í a s ; ' ' 
esperan manejar la cosa públ ica estando 
ellos ausentes, y d^ la c o m p e n e t r a c i ó n de 
unos y otros nace |a reciprocidad de pro-
cedencia, y por ser r ec íp roca se temíplan y 
se vivifican con l a j - p o n d e r a d ó n del pue-
blo, todo el pueblo^ sin excepción alguna, 
con los que tienen el na tura l minis ter io 
de d i r i g i r . 
De eso es de lo ' que nace una verda-
dera democracia, 4na democracia en la 
cual la palabra igualdad no significa la 
ident i f icación con t^dos en e l ofrecer: sig-
nifica que no hay ijadie que esté por ra-
zón de persona excluida n i estigmatiza-
da; que todos puedan aspirar a todo; que 
no necesitan sino habili tarse para llegar 
a todas partes; pero han de habi l i ta r -
se, han de servir , h £ n de prevalecer y ha 
de obtener su c i u d a d a n í a el mandato de 
la confianza que en>ellos deposite la man-
comunidad, y no por imperio de la fuer-
za. (Mny bien. Grafftdes aplausos.) 
Por ío tanto, nosotros s e r í amos unos 
indignos farsantes si d i jésemos que esta-
b l e c í a m o s estos Ceritros para que todos 
los e spaño le s sean iguales y por igualdad 
se habi l i ten para ejercer en la vida púb l i -
ca idén t i cas funciones. No es eso, porque 
a eso no se puede l légar , no l l e g a r á na-
die j a m á s ; eso no puede decirse nada 
m á s -que una casa de orates; significa 
que para efectuar, fiara seguir la pol í t ica 
que sea m á s conveniente al pa í s , siga ca-
da cual por un camino, aunque sea el de 
la pol í t ica contrar ia ; para eso es menes-
hay que tener de ellos a l g ú n concepto, 
y no lo tienen quienes creen que la auto-
r idad y el orden se sirven fortificando la 
coacc ión del Poder públ ico ; el orden y el 
cumpl imiento de las leyes se obtienen 
por la voluntar ia d e t e r m i n a c i ó n de las 
voluntades de los que han de obedecer. 
Ahí t e n é i s un Imperio , Alemania, que 
es de eso un ejemplo supremo, porque 
todas las voluntades e s t á n dispuestas a 
la obediencia y no es menester la coac-
ción. (Ovación y salva de aplausos.) Eso 
es el orden, esa es la au tor idad; y todo 
lo que se logre con La c i u d a d a n í a y con 
la obediencia, todo eso se resta al minis-
terio de la fuerza, que es peligro, que es 
casi c i r u g í a . (Aplausos.) 
Po r lo tanto, todo lo que sea. d e s l i g á r 
las ideas po l í t i cas , las ideas suficientes 
para comprender por q u é hay que obe-
decer, por q u é hay que decir la causa 
pol í t ica , por q u é hay que permanecer ale-
jados de los t r iunfos pol í t icos , en servicio 
de las ideas que se creen buenas; todo eso 
es hacer la ú n i c a po l í t i ca conservadora, 
la verdadera pol í t ica conservadora. 
Y yo os-digo que en el a ñ o que empieza 
os deseo nn m á s prosperidades que en él 
a ñ o pasado; no seamos ambiciosos, que 
con otro tanto de lo llevado a cabo, bien 
p o d é i s pensar y se.ntir que h a b r é i s pres-
tado a la Pat r ia lo que la Patria pnede 
esperar y exigir de sus hijos. 
(Grandiosa y prolongada ovac ión . Nu-
merosas personas suben al estrado y fe-
l ic i t an v estrechan la mano a l seño r 
ter que los directores hayan adquir ido la Maura . ) 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^ 
INFORMACION POLITICA 
POR T E L E F O N O 
- OCULISTA -
A B I L I O L O P E Z 
Partos-y enfermedades de la mujer. 
C0hfiuUe.^í4e«*«.4e»—Teléfono n ú m . 708 
Qómec Orete, número 6, |»iMl|Mri. 
VICENTE AGUINAC0 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
J u a n J . 1 1 n a n o 
Abogado del Colegio de Santander 
y de Burgos. 
Ejerce también en el Colegio de Madrid. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
! Alameda Primera, 10 y 12.-Teiéteno I I I , 
Disposiciones oficiales. 
L a «Oaweta». 
M A D R I D , i .—La «Gaceta» publica hoy 
las disposiciones siguientes: 
De Estado.—Real decreto coaicediendo 
el collar de Garlos I I I a don Manuel Gar-
cía Prieto, marqué® de Alhucemas. 
Anunciando que el minis ter io de Nego-
ciós extranjeros de I t a l i a ha d i r i g ido a 
los representantes d i p l o m á t i c o s de diver-
sos pa í ses en Roma una nota c i rcular oo-
municando que los buques con destino o 
llegados a G é n o v a s e r á n •conducidos a 
otri) puerto del m a r Tir reno, que e s t á si-
tuado al iSur del paralelo de Civita-Ve-
chia. 
En la Presidencia. 
Dice Romanones. 
E l conde de Románoneis ha conferen-
ciado esta mía ñ a ñ a oon k)s minis t ros de 
la Guerra y Gobernac ión . , 
¡Este ú l t i m o le man i f e s tó que esta tarde 
d a r í a poses ión al general La Barrera , 
cuyo nombramiento para la Direoción 
general de Seguridad ha sido miuy bien 
acogido. 
E l Consejo de esta tarde se d e d i c a r á 
con preferencia a Jos problemas referen-
tes a la erisis obrera, y a las suhsistencias, 
e x a m i n á n d o s e las opiniones que acerca 
del segundo asunto e s t á recibiendo el Go-
bierno. 
T a m b i é n se e x a m i n a r á en el Consejo el 
decreto relativo a la c reac ión del Estado 
Mayor Central y a la r e o r g a n i z a c i ó n de 
la Junta de Defensa del Reino. 
En Gobernación. 
L a firma. 
Se han í i r m a d o las siguientes disposi-
ciones : 
iNombrando director general de Segu-
r idad a don Mianuel de L a Barrera . 
Aceptando el solar of recido por el A y u n -
tamiento de Cas te l lón - para l a construc-
ción de una Casa de Correos y Te lég ra fos . 
En Hacienda. 
Declaraciones de Urzáiz. 
E l s eño r Urzá iz se ocupó hoy ante los 
periodistas de las disposiciones referen-
tes a l a e x p o r t a c i ó n . 
D i jo que s i es cierto que en Ja ((Gaceta» 
se Jian 'publicado con anter ior idad a su 
etapa min i s te r i a l disposiciones referentes 
a la proh ib ic ión de exportar, no es menos 
cierto que al lado de estas disposiciones 
figuran autorizaciones industriales. 
E l r é g i m e n que intento implan ta r es 
fundamentialmente dist into del anterior . 
Con su cr i te r io , no solamente se de-
fienden los intereses del Tesoro, sino los 
del consumidor del in ter ior , estando dis-
puesto a ¡modifioar los dereobos arancela-
rios, bien elevando o rebajando los nú -
meros, s e g ú n aconsejen las circunscan-
cias. 
E n las diaposiciones referentes a la 
exención de deredios de transportes pa-
ra el m a í z , se hace una excepción con los 
envíos que hubieren embarcado anfes de 
publicar dichas disposiciones. 
En Guerra. 
L a reducción de las plantillas. 
E l decreto reduciendo provisionalmen-
te las plant i l las de generales y asimila 
dos, establece para la s u p r e s i ó n del exce-
dente que resulte en dichas clases y en Las 
escalas de jefes y oficiales la amortiza-
c ión de un 50 por 100 de las bajas produ-
cidas. 
Para el aecenso sólo se t e n d r á n en 
cuenta las vacantes defiinitivas. 
Cuando, por cualquiera circunsiancda, 
no pudiera destinarse a un puesta del 
servicio activo -a cualquiera de"W^jefes 
u oficiales que se encuentren en s i t uac ión 
de cuartel , de reemplazo Ó supernumera-
rio , lo s e r á uno-de los que se encuentren 
voluntariamente en dicha s i tuac ión . 
Hasta que el Estado Mayor Central es-
tudie la. r e o r g a n i z a c i ó n del ejérci to , la 
plant i l l a s e r á la siguiente: dos capitanes 
generales, 20 tenientes generales, 40 ge-
nerales de divis ión, 90 generales de br i -
gada, cuatro intendentes de ejérci to, c in-
co intendentes de div is ión , cinco inter-
ventores de ejérci to , treg inspectores mé-
dicos de pr imera , cinco inspectores mé-
dicos de segunda, tres consejeros togados 
y tres auditores generales. 
Se considera como si fueran de plan t i -
l l a los destinos que, sin referencia de 
Cuerpo y arma, figuren en las diferentes 
plant i l las del minister io de la Guerra, sal-
vo los que se encuentren en comis ión . 
Esto se. o b s e r v a r á rigurosamente. 
En Instrucción. 
L a Exposición de P a n a m á . 
Teniendo presente que del c réd i to de 
800.000 pesetas consignado para concurr i r 
a l a Expos ic ión de P a n a m á se han inver-
tido unas 600.000 pesetas, se realizan ges-
tiones cerca del ministro de Hacienda pa-
ra que el sobrante, o sean las 200.000 pe-
setas, se faci l i ten a los pintores y escul-
tores e spaño le s que deseen presentar t ra-
bajos en la mentada Expos ic ión . 
Pero como quiera que és t a c o m e n z a r á 
el p r ó x i m o d í a 21, y el certamen t e n d r á 
una sección permanente, se p r o c u r a r á 
que los ar t is tas que no puedan concur r i r 
desde el p r ime r momento, presenten sus 
obras en la referida sección. 
En Fomento. 
L a desnacional ización de los buques. 
E l ü u e c i o r general de Comercio ha ce-
leurauo una larga conferencia- con e l pre-
sidente del Consejo de minis t ros acerca 
ue Ja venta de buques e s p a ñ o l e s a l Ex-
tranjero. 
.Cree el director que en breve se d i c t a r á 
una disposic ión que dificulte la desna-
c iona l izac ión de nuestros buques. 
L a producción de hulla. 
En el despacho del minis t rp de Fomento 
se ha reunido esta m a ñ a n a la Junta crea-
da por real decreto, dictado por el ante-
r io r minis t ro conservador s eño r Espada, 
encargada de fomentar la p r o d u c c i ó n h u -
llera en E s p a ñ a . 
H a presidido don A m ó s Salvador, asis-
tiendo el director general d é Agr i cu l tu ra , 
el director general de la C o m p a ñ í a del 
Norte, e l subdirector de la C o m p a ñ í a de 
Madr id a Zaragoza y Alicante, el presi-
dente del Senado; los marqueses de Ur-
quijo, Portago, Guadalmino y Comillas; 
los presidentes de las C á m a r a s de Comer-
cio e I n d ú s t r i a y los representantes de 
varias C o m p a ñ í a s hulleras. 
Se a b r i ó una d i scus ión en la que el 
presidente de la C á m a r a de Comercio 
expuso los t é r m i n o s concretos del proble-
nii¡i, salvando su voto para el caso de 
que se llegara a tomar acuerdos. 
;Por fin, como sólo se trataba de cons-
t i t u i r la Junta, dando así cumpl imiento 
a l acuerdo adoptado por el anter ior Con-
sejo de ministros , se convino ú n i c a m e n t e 
en que se lleve a cabo la cons t i tuc ión de 
todas las Juntas provinciales, y volverse 
a reuni r todos los viernes, a las cinco de 
la 'tarde. 
Una vez t e rminada la jun ta , el min is t ro 
de Fomento recibió a los periodistas, en-
t e r á n d o l e s de lo t ra tado en la r e u n i ó n y 
a ñ a d i e n d o que era menester empezar a i -
1 
DE LA GUERRA EíTROPEA.—El fuerte, frunces de SÍiniffMn, cerra .Ir Lil le , 
ocupado por los al emanes. 
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g u n á vez, aunque estima que este proce-
dimici i to de tas Juntas es algo lento para 
la urgencia, con que se.debe obrar en tan 
importante asunto. 
E' discur- o de Maura. 
Un comentario. 
El discurso pro.niinciado por don An-
tonio Maura en el ar lo de la i n a n g n r a c i ó n 
leí Círculo maurista del distr i to de la i n -
clus<i, fué muy romentado en el Congre-
so. Un diputado conservador' de r í a : , 
—Es indndabl; ' que- la figura de don 
Antonio se acrece cada d ía m á s , y desde 
luego, cuando constituya su m i n o r í a en 
el Congreso, nos tendremos que i r con él 
los que siempre estuvimos de corazón a su 
lado. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
Después de las cinco de la tarde se re-
nni ' ion en la Presidencia los ministros, 
para celebrar Consejo. 
.El primero en llegar fué el ministro de 
la ( iuerra , el m a l man i fes tó que m a ñ a n a 
firmará Su Majestad el decreto creando el 
Estado May. r Central y otro nombrando 
nuevo secretario para ia Dirección de la 
Guardia c iv i l . 
E l s eño r Barroso, que llegó después , 
d i jo que llevaba a l Consejo un expediente 
de adqu i s i c ión de víveres para los pena-
les de S a n t o ñ a y Valencia, otro acerca de 
r e p a r a c i ó n de templos, dos indultos re-
glamentarios y iffla lista de penados a los 
que se Ies apl icaran los beneficios de la 
ley de c o n d e n é condicional. 
A l l legar el conde de Romanones fué 
t a m b i é n interrogado por los periodistas, 
a los cuales, man i fes tó q u é el Consejo no 
s e r í a m u y l^irgo, a pesar dé gue los asBíi-
tos a t r a t a r - P I V I I I ' df-hasiantp impnrtan-
cia. 
Esto mismo a s e g u r ó el minis t ro de la 
gobernac ión , quien af i rmó que a las ocho 
y cuarto pensaba regresar al minister io, 
para dar poses ión de su cargo al nuevo 
director general d é Seguridad. 
EJ minis t ro de Fomento m a n i f e s t ó que 
s o m e t e r í a a la a p r o b a c i ó n de sus compa-
ñ e r o s varios expedientes de e jecuc ión de 
obras púb l i cas , con objeto de remediar en 
parte la. crisis obrera. 
El s eño r Burel l llevaba un expediente 
de c r e a c i ó n de un grupo escolar'. 
Los restantes ministros aseguraron que 
a s i s t í a n sólo en calidad de oyentes. 
A la salida. 
A las ocho y media t e r m i n ó la reun ión , 
y en ella, s e g ú n - l o s min i s t ros , se t r a t ó 
extensamente del problema del trabajo y 
las subsistencias, e x a m i n á n d o s e los d i -
ferentes aspectos de la cues t ión. 
La escasez de trabajo en Madr id obede-
ce, principalmente, a la p a r a l i z a c i ó n de 
las construcciones, y de a h í se deriva el 
hecho de que la mayor parte de los obre-
ros parados sean a t b a ñ i l e s . 
Esto hace m á s difícil la s i tuac ión que 
si se -tratara só lo de braceros. 
E l Gobierno aco rdó ayudar a l Ayunta-
miento para que dé m á s ampl i tud a las 
obras, y fué encargado el min i s t ro de Ha-
cienda de gestionar del Banco de Espa-
ñ a que dé facilidades a l Ayuntamiento 
de M a d r i d para que obtenga los c réd i tos 
que necesite para dar m á s impulso a las 
obras de la Necrópol i s y nuevo mata-
dero. 
E l minis t ro de Fomento d ió edenta de 
las obras m á s urgentes que por su de-
partamento se p o d r í a n emprender, y tayi-
bién se a c o r d ó activar la cons t rucc ión de 
edificios públ icos , como el minister io de 
Mar ina , y excitar a las C o m p a ñ í a s de fe-
rrocarri les para que intensifiquen tam-
bién el trabajo de sus l íneas . 
E l s eño r Urzáiiz <lió cuenta de los pr i -
meros resultados obtenidos por su ges-
tión en la subida de algunos impuestos. 
Se aprobaron varios expedientes, entre 
ellos üflQ decreto, de acuerdo con el de 
abri l de 1915) sobre r e p a r a c i ó n de tem-
plos y otro concediendo libertad condi-
dona l a KKi reclusos. 
solicitud de clemencia, se di r ig ió ' al Em-
perador Francisco José, y éste ha contes-
tado a nuestro Monarca que, en a t e n c i ó n 
a sus ruegos, h a b í a firmado el indul to de 
diohos reos, c o n m u t á n d o l e s la pena de 
muerte por ¡a de pr is ión . 
Y son varios tos casos en que la inter-
cesión de don Alfonso ha salvado la vida 
a muchos infelices cuyo delito l'nc t ra tar 
de servir ia su Patr ia . ' 
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La estafa de Correos. 
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POR TELÉFONO 
M/ADRID, i .—Dicen de M i l á n que para 
asistir a l partido de «foot-ball» entre la 
« I n t e r n a c i o n a l I t a l i a n a » y el equipo «An-
glo-francxHbelga)), a c u d i ó una enorme 
mul t i t ud . 
Los equipos estaban compuestos de j u -
gadores movilizados, que t e n í a n para ta l 
Icstcjo permiso especial. 
iEl equipo aliado ves t í a jerseys azu lés , 
p a n t a l ó n blanco y medias rojas. 
Fueron proclamados vencedores los 
italianos, por- seis «goals» contra cuatro. 
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Otro rasgo de don Alfonso. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , i.—'Hoy se ha conocido otro 
rasgo d'e. clemencia del Rey, que ha sal-
vado la vida a siete personas. 
Se t ra ta del corresponsal d e l per iód ico 
ruso «Novoie W r e m i a » y seis personas 
m á s que, acusadas de espionaje, h a b í a n 
sido condenadas a muerte por los Tr ibu-
nales a u s t r o t i ú n g a r o s . 
Don Alfonso, hasta quien elevaron una 
Otro detenido. 
Con motivo de las fiestas de estos ¡ lasa-
dos d ías , el Juzgado de ins t rucc ión del 
distr i to del Oeste, encargado, como • ya 
liemos dicho en estas columnas del su-
mar io en a v e r i g u a c i ó n de qu ién o quié-
nes sean los autores de la estafa de trein-
ta y tantas m i l >pesetas cometida en la 
Centra! de Correos, h a b í a hecho un alto 
en las d i l i génc ia s que practicaJia y que 
íhflsta enionces apenas si h a b í a n arrojado 
sobre e] asunto la m á s débil luz. 
D e s o u é s de ese forzado descanso, el 
juez don Enr ique Es t e f an í a , con el actua-
rio s eño r Pelayo, r e a n u d ó ayer los tra-
bajos in terrumpidos , y a las cuatro de la 
tarde t r a s l a d ó s e a la c á r c e l provincial , 
deponiendo nuevamente don Fernando Gi-
rón López, con el fin de atar diferentes 
cabos que h a b í a n quedado suel to». 
Iba entrevista entre el detenido y el Juz-
gado d u r ó nada menos que una hora y 
L-uarenta y cinco minutos, a l cabo de. los 
cuales nosotros, que h a b í a m o s tenido la 
paciencia de esperar en sit io p róx imo la 
salida del señor juez, vimos a don Knr i -
qne Es tefanía trasponer los umbra?es de 
la puerta de entrada al viejo ca se rón de 
Santa M a r í a . Egipciaca y a paso largo 
dir igirse por la Cuesta de Garmendia. 
iLo precipitado de marcha llamo po-
derosamente Ja a tenc ión del repor ie i . 
inien, en su desmesurado a f á n de curio-
searlo todo, s i gu ió al juez a respetable 
distancia por las calles de Becedo. Ala-
ra zanas y Ribera. 
íDon Enrique Es t e f an í a t ropezó al se-
gundo inspector de Vigi lancia , c o m u n i c á n -
dole sin duda urgentes y severas ó r d e n e s , 
que el ilustrado policía debió de cumpl i r 
en el acto. 
E l r epór t e r , que, aunque a lguien lo pon-
ga cu duda, suele tener t a m b i é n sus rati-
tos de .perspicacia, aparte de unas seño-
ras fosas nasales, viró en redondo y len-
t á m e n t e , t a r d í a m e n t e , perezosamente, fue 
desandando el camino andado, para co-
locarse por segunda vez en k\ atalaya que 
ocupara desde media tarde. 
'—Estas idas y venidas—se dijo para su 
impermeable el emborronacuartillas—no 
pueden acabaren otro sitio que en la cár-
cel. Ten otro ^poquito de paciencia, ami-
go, y no s e r á difícil que-presencies algo 
que tú ya esperabas, pero que a pesar de 
ello ha de sorprenderte en grado sumo. 
Y, en efecto, apenas hab í a t ranscurr i -
do un cuarto de liora desde que el repór-
ter se poses ionó de su escondite, cuando 
ante sus ojos, y nóznO por arte de encan-
tamiento, a p a r e c i ó el s e ñ o r Fagoaga 
a c o m p a ñ a d o de un hombre de regular 
estatura, decenlenuente vestido y muy jo-
ven según todas las trazas. 
•La luz del reverbero de g a é colocado 
sobre la puerta de entrada a Ja cárcel dio 
de l leno en el rostro del, para el r e p ó r t e r , 
hasta entonces, desconocido mancebo, y 
cuál no se r í a -su e x t r a ñ e z á al reconocer 
en él al joven emipleado de Correos don 
SalvadDr Ortega, hijo del d ign í s imo ad-
utinistrador de esta Central , don José 
Mar í a . 
Kl estupor a p o d e r ó s e del gacetero, que 
sé q u e d ó como petrificado y sin acertar 
a sa l i r de la ' (guar ida» en que se hallaba. 
Heipuesto un tanto de la impres ión reci-
J)ida, y tras no pocas vueltas y revueltas 
miéntales alrededor del suceso en que, 
por lo visto, se hallan complicadas dos 
conoc id í s imas y apreciables personas, el 
r e p ó r t e r logró averiguar que don Salva-
dor Ortega quedaba incomunicado • por 
orden expresa del juez, que seguramente 
t o m a r á ihoy •declarac ión, al nuevo dete-
nido. 
¿A q u é obedece el terminante mandato 
de don Enrique E s t e f a n í a ? Para nosotros 
e s t á fuera de toda duda que no puede 
atr ibuirse m á s que a una sola, a una úni -
ca causa : al lesultado de la d e c l a r a c i ó n 
prestada en la t a ule de ayer por' e! ofi-
cial cuarto de Correos don Fernando Gi-
rón López, encargado del Giro postal y 
a quien, ipor su cargo, se consideraba 
presunto autor de la estafa descubierta 
por don José M a r í a Ortega. 
¿Se p o n d r á n ahora en claro las obscu-
ridades en que este proceso a p a r e c í a en-
vuelto, m á s que nada por las rotundas 
negativas del supuesto delincuente don 
Fernando Girón López, que hasta ave? 
sostuvo que desconocía en absoluto lo que 
pudiera haber de verdad en ha defrauda-
ción de las treinta y tantas mi l pesetas? 
Aunque esta pregunta no podemos con-
testarla de manepa ca tegór ica , continua-
mos confiando, como el pr imer d ía , en 
que el talento y la habil idad del digno 
juez del Oeste d e s e n r e d a r á n pronto la en-
m a r a ñ a d a madeja que ha puesto en sus 
manos el inspector regional de Comuni-
oaciones don Vicente Ceballos. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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P A R A A G U I N A L D O S 
Cortes de lana para vestidos, desde 2,60 ptas. el corte. Faldas plisadas y camisas de señora, bordadas, a 1,75 ptas. 
Gran rebaja de precios en todos los artículos. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
Uu fraude. 
Pi imcipan de Rornia que ha habido en 
FJDiencia uu enorme e s c á n d a l o , con mu-
ta vo tle haberse descubierto importantes 
j obos en los almacenes mil i tares . 
La Pol ic ía , d e s p u é s de un minuciosb 
sumario, ha apresado a todo el Consejo 
év. la Coopei-ativa dé Obreros sastres, cu-
yo presidente es un consejero munic ipa l , 
socialista m u y conocido. 
Una explosión. 
Pe Oéhova comunican que los periodi-
uos (je ü a s i l e a aseguran que en l a noche 
del 31 de dicicmore se oyó una íormilda-
1, / ,] , • lunación, que p a r e c í a haber t en iüo 
e íecto .en Alsacia. 
Se cree que Ja f á b r i c a de gas o el g ran 
depósito de municiones a l e u í a n a s na vo-
la-ctó-i 
Terrible ca ída de aviadores. 
Hacen saber de 'LuneviJle que dos avia-
dores que evolucionaban sobre el Campo 
de Marte , se han estrellado contra el 
suelio. 
I I I U de ellos fué decapitado por la hé-
hoe; el otro, cuyo estado es m u y guave, 
l i a sido trasladado a l Hospi ta l . 
Alemanes y españoles . 
Asegurain de Génova que acaba de ser 
.(loiiAtiiuído un Comi té , en Stut tgar t , bajo 
j : i pi esidencia del conde de JJrach, para 
mié sirva de a p r o x i m a c i ó n e c o n ó m i c a y 
m i l i i r a l entrt; E s p a ñ a y Alemania . 
Portugal y la Entente. 
Telegra f í an de Lisboa que el presiden-
te de la Repúb l i ca , con ocas ión de l a v i -
sita que le han hecho los miembros del 
Congreso nafiomal, hablando de Ja situa-
ción de Portugal en presencia de la gue-
i i a europea, ha manifestado el deseo de 
que el Congreso mantenga siempre la 
iinión sagrada de todos Jos patr iotas , a 
lin de que los aliados tengan o c a s i ó n de 
felicitarse de los servicios de la n a c i ó n 
portpgüfcsa. 
Bombardeo de Nancy a 32 ki lómetros. 
A l i n n a i i de Nancy que una pieza ale-
ma IKI lia bombardeado ia pob lac ión , el 
día priméPO del a ñ o , desde ü h i , distancia 
de ' t í ki lómeli 'os. 
El Mimieii . dé disparos -lia sido el de 12, 
<-nt\ intervalos entre sí de diez minutos . 
Lois proyeeliles l ian matado a un n i ñ o 
y a un aridano y hierido a otro homnre. 
Los desperfectos en los edificios h a n si-
do pequeños . 
Se cree que el c a ñ ó n enupleado por los 
teutones en esta empresa sea una repro-
d m v i ó n , m á s perfeccionada, del que nom-
bardeó ' Dunkerque. 
COMUNICADO M O N T E N E G R I N O 
E l Consulado de Montenegro en P a r í s 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
cial: 
«El día 1 de enero, .sobre el frente Nor-
te, duelos de a r t iHer ía . . 
(Sobre el frente Este, en d i recc ión de 
M^iruvatz, escaramuzas de ¡u ta i i i e rm v 
ligeras acciones de a r t i l l e r í a . 
En la direcriun de r.erana, el enemigo 
íitaeó nuestras posiciones en (iodnevo; 
después de una lucha (pie duiV. toda la 
jornada, los a u s t r í a c o s fueroq rechazados 
con p é r d i d a s sensibles. 
Sobre los -demás frentes, combates de 
ar t i l le r ía y de infanter ía . ) ) 
Pide cuarenta millones. 
El Gobierno griego ha hecho gestiones 
cerca de los representantes de las poten-
nas de la Entente a lin de saber si los 
.aliados es tán d'ispue.stos a conceder a l io -
na, a Grecia los cuarenta millones (pie 
sol i r i tó hace algunas semanas. 
La impies ión en los c í r cu los guhenia-
mentales es favorable. 
E l ministro de Servia a Salónica . 
Kl ministro de Servia en Atenas ha sa-
lido para. Sa lónica con objeto de entrevis-
tarée con él Rey Pedro. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l parte oficial del Gran Cuartel gene-
ral a u s t r í a c o comiunica lo siguiente: 
«Cont inuó ayer con violencia la ofem-
í^iva rusa. 
El enemigo hizo grandes esfuerzos por 
p0Jhíper nuestras l í neas cerca, de Tohre-
vitz. 
Todas su tentativas fracasaron. 
'El mimen , de prisioneros hechos en es-
ms combates es de tres oficiales y 850 sol-
dmius.» 
Bombardeo de la costa flamenca 
l 'iceu de Ainsterdam que los buques i n -
gleses han bombardeado de nuevo la cos-
ta flamenca. 
Por lSu. pai'te la a r t i l l e r í a alemana ca-
ñoneó Nieuport, el punto e s t r a t ég ico m á s 
importante de la l ínea del Yser. 
La a r t i l l e r í a belga ha dispersado los 
Ágrupamientofe de tropas en Woumen y 
«n Veerhins, I que estaban dispu estos en 
las trincheras para lanzarse a l asalto. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El_ ministerio de la Guerra i n g l é s ha 
'ncilitado el sjgudente parte of ic ia l : 
«Sobre nuestro frente, un p e q u e ñ o des-
^tacamento inglés logró buenos resultados 
uurante un ataque con granadas de 
mano. m 
C a ñ o n é a m e ^ eficazmente parte de la i 
trincheras alemanas, cuya a r t i l l e r í a con-
testó con actividad, a l Oeste de Loos v 
Norte de Ypr^s. 
El d í a 1 de enero las tropas que operan 
fu e] Kamercjum se apoderaron de Jam-
inble, dispersando al enemigo, que hu-
yo en direccidn Sur y Sudoeste, persegui-
do por nuestras tropas. 
Los funcionarios alemanes t a m b i é n 
h u y e r o n . » 
Alemanes detenidos. 
Dicen de Washington que, en v i r t u d de 
jas reclamaciones d?l (iobierno yanqui , 
las autoridades francesas han puesto en 
libertad a vjirios alemanes que fueron 
detenidos a bordo de buques norteameri-
fanos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Ningún a i imter in i ienio digno de men-
é w u a r en el tfcanscürao de la noche. 
'En la larde de .aver nuestra b a l e r í a s de-
rr ibaron, en láser , ce roa de Amiechv, en 
la reglón de Roye, una casa donde los ale-




w wunoio en fuarta plana. 
POR T E L E G R A F O Y TELEFONO 
Los cónsules de Salónica. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que los cónsu les 
de Alemania , Austr ia , Bu lga r i a y Tur-
quía detenidos en S a l ó n i c a han llegado a 
Marsella, desde donde s e r á n Conducidos 
a la f ron tem suiza. 
E l Gobierno f rancés , en vista de la ar-
bi t rar iedad cometida por Bu lga r i a encar-
celando a l canciller de la Embajada Iran-
cesa en Sofía, que q u e d ó a l cuiidado del 
archivo, ha ordenado la d e t e n c i ó n del 
canciller b ú l g a r o que d e s e m p e ñ a b a el 
mismo cargo en la Legac ión de su p a í s 
en Francni . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la región de Tehartorysk, a orillas 
del Strypa, han sido rechazados varios 
ataques del enemigo. 
A l Oeste de Cernowitz continuamos 
nuestro avance. 
Los a u s t r í a c o s han sufrido p é r d i d a s 
muy elevadas. Nos hemos apoderado de 
16 oficiales y 750 soldados heridos, que el 
enemigo de jó abandonados en el campo. 
En él Cáucaso , durante la noche del 
d í a 1 los turcos intentaron acercarse a 
nuestras tr incheras en el l i t o ra l del m a r 
Negro, pero fueron rechazados. 
En Persia, cerca de Assad-Abad, he-
mos rechazado a ün núc leo de tropas i r re-
gulares, oompuesto de paisanos y gendar-
mes persas, en n ú m e r o de 500. 
Capturamos un tren de avi tual lamien-
to y causamos al enemigo muchas vícti-
mas. 
El d í a 1 ocupamos Hamadan, asistien-
do un destacamento de nuestras tropas a 
la ceremonia de izar el pabe l lón ing lés 
en el Consulado de esta nac ión .» 
L a evacuación de Mlddelkerke. 
Comunican de Ameterdam que los ale-
manes h a n obligado a la pob lac ión c iv i l 
de Maddelkerke a evacuar la ciudad, d i r i -
g iéndose hacia e l Norte. 
iMiddelkerke es t á situado entre Nieu-
port y ü s t e n d e . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oncial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to í r a n c e s a las 
once de ia noche, es el siguiente: 
«En el Artois nuestros c a ñ o n e s causa-
ron grandes p é r d i d a s a los grupos ene-
migos en la r eg ión a l Norte de Arras . 
l i emos c a ñ o n e a d o las t r incheras ale-
manas en la reg ióu de Roye, con buen 
resultado. 
iEn los Vosgos, t iro eficaz contra los 
obreros enemigos en V a r v i ü e r s , a l Nor-
oeste de A l t k i r c h . 
Estropeamos varias tr incheras e h ic i -
mos s a l t a m n depós i to de municiones. 
E n Oriente, destacamentos b ú l g a r o s 
han saqueado varios pueblos de l a fron-
tera griega. 
E n los Dardanelo.s, durante los d í a s 2 
y 3, el c a ñ o n e o fué menos vivo que en 
il ías anteriores, sin otra novedad que se-
ñ a l a r . » 
Contra el Gobierno. 
Comunican de Londres que el jefe del 
partido i r l a n d é s ha hecho d e c l á r a c i o n e s 
en cont ra del servicio m i l i t a r obligato-
rio. 
Aumenta el pesimismo acerca de la via-
bi l idad de la reforma. 
Llegada de aviadores. 
Comunican de Parts que han llegado a 
L y o n los aviadores franceses que fueron 
a Servia. 
Cuentan grandes penalidades de la 
c a m p a ñ a . Dicen que padecieron los ho-. 
rrores del hambre y del frío y que duran-
te la re t i rada a Skutar i mur ie ron tres de 
los m e c á n i c o s a consecuencia de la fatiga 
y de la falta de alimentos. 
Todos han llegado enfermos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Grau 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
«En los diferentes puntos de combate 
no ha ocurrido durante la jornada nada 
digno de menc ión .» 
El servicio militar inglés. 
Dicen de Londres que es pflcLal la Qftti-
cia de que el m i n i s l m del In ter ior ha di -
mi t ido su cargo por no estar- confmme 
con el ser íe lo m i l i t a r obligatorio. 
iSe asegura que hay otros ministros cjue 
s e c u n d a r á n su act i tud. 
M u y pronto se r e u n i r á en Londres una 
Asamblea de m i l delegados que repre-
sentan m á s de 2.000.000 de obreros, para 
ocuparse de este asunto. 
L a o p i n i ó n general es que el Gobierno 
t r o p e z a r á con tales inconvenientes, que 
no 'podrá ser aprobado el proyecto. 
L a prensa francesa cree que la ún ica 
solución ser ía disolver el Parlamento y 
acometer l a reforma por decis ión minis-
ter ial . 
Un buque a pique. 
" Un despacho de Amsterdam dice que e; 
vapor (cGiions» se ha hundido, a eonse 
cuencia de haber chocado con el buqne 
inglés «Soloinst». 
L a t r ipu lacaón fué salvada. 
Juicios alemanes. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que las 
ú l t i m a s manifestaciones de Venizelos 
tienden ú n i c a m e n t e a reavivar su perdi-
da influencia. 
Af i rma que en la pr imavera de 1915 Ve-
nizelos propuso al Rey Constantino l a ce-
sión a Bu lga r i a del puerto de Kaval la y 
de una extensa zona mayor que la con-
quistada ahora por Bulgar ia , pues las 
intenciones de Venizelos eran ceder casi 
toda la Tracia. 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
EN T O R R E L A V E G A 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvt/vvvvvvvvx^ 
bó la cuerda a los nueve meses de «ges-( gentes fortalezas_ de acero^que costaron 
tión», ignoramos s i por faltarle a ñ o r a el 
apóyO dél ex alcalde don J u l i á n U r b i n a o 
si por haberse convencido de que cierta 
clase de t e o r í a s tropiezan en la p r á c t i c a 
con muchas y m u y graves dificultades. 
Conisecuencias de los «sabios» parlan-
chines. 
Ahora parece que tres s e ñ o r e s autor i -
zados por el Gremio para concertar, en 
vista de la aotlitud adoptada por don Ma-
nuel Trujeda, convocan por su cuenta a 
una nueva r e u n i ó n , con e l fin de que se 
designe el substituto del presidente d i m i -
sionario y de que se e l i j an las Juntas. 
¡ y u i e r a Dios que la suerte íes sea pro-
picia v que logren rehacer la buena obra 
( ides t ru ida» en marzo de 1915 por los Due-
ñ o s y celosos alcaldes! 
Se abriga la esperanza de que el fia-
mante Ayuntani iento p r o c u r a r á l a reor-
ganiza r ión del Gremio de l íqu idos y co-
mestibles. ¿Conségu iTán su propós i to los 
nuevos ediles? Si en sus gestiones no les 
g u í a otro móvi l que el bien del pueblo a 
quien dicen querer tanto, seguros estamos 
de que el éxito h a i r á de coronar los es-
fuerzos que en ta l sentido se hagan, pol-




[I "í de 
INos dicen que el tan cacareado Gremio 
de l íqu idos v comiestibles de ,1a vecipa ciu-
dad de Torrelavega no lleva camino de 
organizarse, y que entre los industriales 
que le forman c u n d e ñ cada día m á s las 
desavenencáas , siendo punto menos que 
imposible el que logren entenderse. 
T a m b i é n nos aseguran que el presiden-
te de dicho Gremio, don Manuel Truje-
da, ha presentado ,1a renuncia de su 
cargo, no h a h i é n d o s e nombrado tampoco 
las Juntas para el corriente a ñ o de 1916. 
Poco d u r a la a l e g r í a en casa de los po-
bres, s e g ú n frase manoseada de las gen-
tes del ipueblo; y a don Manuel se le a c á 
El 'Teña Sagra". 
Según noticias recibidas ayer en esta 
capital , el vapor, de l a - C o m p a ñ í a Santan-
derina, « P e ñ a ÍSagra», que con rumbo a 
Cardiff sa l ió el 23 dé diciembre, no pudo 
llegar al puerto ing lés hasta e l 30, inv i r -
tiendo en el recorrido cuatro d í a s m á s 
de los que ordinariamente se emplean en 
tal viaje. 
E l mot ivo del retraso, que t en í a un tan--
to a la rmada a l a Casa armadora y con-
s ignatar ia , se debió a haber corr ido el 
«iPeña S a g r a » u n deshecho temporal , que 
le hizo perder dos botes y la escotilla de 
proa, a d e m á s de haber sufrido el barco 
otras a v e r í a s importantes. 
Por fortuna, la t r i p u l a c i ó n ha salido 
ilesa del percance, aunque pasando unos 
d í a s de verdadera prueba. 
lOomo en Ing la te r ra c o n t i n ú a l a censu-
ra en el ejercicio de. sus fiscalizadoras 
funciones, el accidente no ha podido co-
nocerse hasta el d í a de ayer. 
vvwvvwvwvvvxi /vwvvvaa'vvvvvvv^ 
Los obreros sin trabajo. 
POR TELÉFONO 
Cargas y detenciones. 
M A D R I D , i .—A las seis de la tarde, nu-
merosos grupos de obreros sin t rabajo se 
s i tuaron frente a l minis ter io de la Go-
b e r n a c i ó n , pidiendo a gr i tos pan y tra-
bajo. 
Como estaban interrumpiendo la circu-
lac ión, los guardias de Seguridad, obli-
gados por la resistencia de los manifes-
tantes, tuvieron que inaciar una carga pa-
ra conseguir que se disolvieran. 
Se pract icaron varias detenciones. 
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L O S B U I T R E S 
E l buitre humano es de raza infer ior 
al buitre de los airesi E l buitre come los 
.•adá veres insepultos y hunde su pico cor-
vo y sus garras de acero en las carnes 
p ú t r i d a s y f r ías para saciar su apetito 
son uno "de sus platos preferentes. E l 
bui t re es esclavo de su inst into ca rn ívo -
ro y devora, s in méte rse en honduras f i -
losóficas ni de humanidad, porque Dios 
no le dió la Refulgente luz de la in t e l i -
gencia. -El buitre-hombre apar ta los ca-
da wres con el pie, pone una losa de m á r -
mol sobre su corazón y busca dinero, só-
lo dinero, entre escombros y ruinas y de-
so lac ión y l á g r i m a s . B l hombre-buitre es 
esclavo de su egoísmo, de su a m b i c i ó n , 
de su ansia de oro, y le veré is , con su r i -
sa f r ía y sus l á g r i m a s falsas, donde ha-
ya algo que heredar, cualquier negocio 
sucio, el menor indicio en que sus manos 
atildadas, llenas de bril lantes, puedan ex-
traer dinero. E l buitre-humano tiene i n -
teligencia, pero sólo para ponerla a l ser-
vicio del m a l ; tiene c o r a z ó n , pero no pal-
pi ta en su pecho m á s que cuando se le 
escapa una presa; tiene ojos, mas para 
que bri l len, para que fulguren, para que 
salgan de sus pupilas los resplandores de 
la a l eg r í a , es necesario que se hayan en-
ganchado sus dedos en un m o n t ó n de 
plata... , 
A'l exterior, aparte la mi rada fría y cal-
culadora, es como los d e m á s hombres. 
Nadie sabe de él sino q u é es honrado y 
trabajador. De d ía vive en sus negocios, 
en sitio visible, donde se pueda ver que 
no hace nada a escondiddas, que todo lo 
que toman sus manos es digno, que su^ 
operaciones nada tienen de anormales, 
que en todo lo que él ejecuta p r é s i d e la 
mayor educac ión y delicadeza. De noche... 
ya es otra cosa. Pulcro, elegante, «bien», 
le veréis en los escenarios, en las calles 
solitarias y negras, en tabernas hedion-
das oém una c a m p a ñ a sospechosa y m i -
sera,hle, y en garitos lujosos donde hay, 
< n b i T la m e s a enorme, un gran aparato 
de luz lleno de abalorios y bajo trajes de 
impecable corte y pecheras br i l lantes y 
b l a n q u í s i m a s , sangre que circula a to-
rrentes, corazones que baten en los pe-
chos como si quisieran escaparse de su 
cárce l estrecha, m ú s c u l o s n'gidos y ner-
vios tari t irantes que marcan en las epi-
dermis grandes garabatos de l í n e a s que 
se cruzan y se encaballan. 
A h í le veré is . 
En los escenarios, f a n f a r r ó n y preten-
cioso, h a c i é n d o s e el joven, d á n d o s e gol-
pecitos sobre el pecho, con los dedos car-
gados de sortijas, asombrando'a las po-
bres a n i ñ a s del coro» con tanta pedre r í a 
y charlando misteriosamente con las se-
ñ o r a s mayores. E n las caites obscuras y 
vá idas , eñ a l g ú n siniestro z a g u á n espe-
rando a c o m p a ñ e r o s de su c a l a ñ a , lejos 
del m i r a r de la Po l ic ía . En los templos de 
vino, repartiendo su amistad protectora, 
fiera la faz y con la mano en la culata 
de un revólver . En las chirlatas, ponien-
( b i un d i i i - o B un as de oros y retirando 
un billete a l menor descuido. 
A.sí le veréis . 
Llega un d ía de luto para su nac ión , 
una de esas fechas que se escriben en i a 
Rflstóráa con sangre de valientes, una he-
catombe que amenaza tragarse las ar-
cas del Tesoro y segar en la flor de l a 
edad a unos c u a ü l o s millares de hombres, 
y ' m i e n t r a s las madres l loran la terr ible 
angustia de verse separadas de sus hijos, 
y las mujeres de sus esposos y los n iños 
millones, y el c a ñ ó n despedaza carne jo-
ven y hace polvo soberbios edificios, que 
eran el adorno y l a comodidad de grandes 
ciudades, los buitres-hombres, en sus gua-
ridas, que a veces son palacios y a ve-
ces casas blancas y llenas de sol, donde 
sólo -parece habi tar la honradez, afi lan 
sus u ñ a s , d i l a t an sus ojos, abren de par 
en par sus cajas de caudales, escriben 
cartas cifradas, se frotan las manos con 
sat is facción y s o n r í e n a todo, porque la 
a l e g r í a les retoza, en su a lma negra. E n 
la calle, donde se les puede ver, no r íen , 
no se regocijan: l loran con la P a t r i á , i n -
j u i ian a los enemigos y hasta dicen que, 
si &t*~-4o permitiesen sus negocios, i r í a n 
voluntarios a defender la bandera u l t ra -
jada. 
Mas un día , una falsa maniobra, un 
hilo mal atado, una sonrisa a destiempo, 
les delata y hace caer el antifaz de sus 
caras, verdes de ira . Entonces se sabe 
(fue aquellos buenos s e ñ o r e s , grandes pa-
tr iotas, que, «sac r i f i cándose por el país», 
i urna ron una contrata, « r u i n o s a a todas 
luces», para servir v íveres a los pobres 
sn Ida dos que luchan en las trincheras, 
sóló mandaban al frente conservas podr i -
das, leche avinagrada, pan de m a í z , acei-
te de cacahuet... y otros alimentos no-
civos para la salud, que en lugar de dar 
lin r / i s a los hambrientos luchadores, i n -
fectaban su organismo y h a c í a n abarro-
tai- los Hospitales de enfermos de disente-
ría y de dispepsia... 
Y ocurre a veces, d e s p u é s de la deten-
ción de unos cuantos buitres-humanos que 
sus semejantes alzan el vuelo y rescinden 
contratos y lo echan todo a rodar. Sólo 
que para ba ldón de su patr ia , en seguida, 
ansiosos de dinero, vuelven a l «affaire» 
lucrativo del e n g a ñ o , sin importar les que 
los batallones caigan enteros, asesinados 





El partido radical. 
MARCELONA, -i.—En la Casa, del Pue-
blo se ha reunido la. Junta mun ic ipa l del 
part ido lerrouxista. 
Asistieron representaciones de la. Juven-
tud lerrouxista y de distintos organismos 
del partido. 
Kl señor Glfter de los Ríos r e l a tó las 
i n i luctuosas gestiones hechas por los ra-
dicales para conseguir en el Ayuntamien-
to una pa r t i o ipac ión proporcional en el 
reparto de cargos. 
'Censuró la conducta, de los ediles regio-
na listas, justificando la ret irada del A y u n -
tamiento de los concejales radicales. 
El s eño r l .erroux p r o n u n c i ó un discur-
so en tonos v io len t í s imos contra Prat de 
la Riba y Cambó, dir igiendo duros reo ro-
ches a la L l iga . 
R e c o m e n d ó a sus correligionarios que 
l iagan una guerra sin t regua a la L l i g a 
regionalista, manifestando que los con-
" j - i lcs radicales no v o l v e r á n a l Ayunta-
miento hasta obtener la debida repara-
ción. 
A n u n c i ó una c a m p a ñ a ' contra la bur-
gues í a , a la que a c u s ó de realizar, desde 
hace seis a ñ o s , la polí t ica del ramo del 
olivo. 
T e r m i n ó diciendo que era llegada la 
hora de efectuar u n a c a m p a ñ a parecida 
en Violencia a la que real izó en los p r i -
meros a ñ o s del presente siglo. 
Sus ú l t imos p á r r a f o s fueron acogidos 
con una gran ovación. 
A I terminar , algunos g iupos se dir igie-
ron hacia las Ramblas. 
A l llegar a l a casa de la L l i g a , se es-
tacionaron, silbando. T a m b i é n silbaron 
frente a l Ayuntamiento. 
En las Ramblas fueron disueltos por 
la Pol ic ía , no ocurriendo incidentes. 
Conflictos obreros. 
C o n t i n ú a sin efectuarse la descarga de 
las m e r c a n c í a s de los buques amarrados 
en el puerto. 
Las m e r c a n c í a s depositadas en los mue-
lles son conducidas a los almacenes por 
esquiroles. 
Los contratistas de la descarga h a b í a n 
sido convocados por el gobernador para 
celebrar una entrevista con él. Hasta aho-
ra no ha tenido lugar dicha entrevista. 
Aumenta de una manera considerable 
el n ú m e r o de huelguistas. 
Hay parados unos 5.000. De és tos hay 
m i l en huelga forzosa, y este n ú m e r o ha 
aumentado a 4.300. 
En las p e q u e ñ a s obras se sigue t ra-
bajando. 
Los trabajos son custodiados por fuer-
zas de la Pol ic ía . 
Los patronos han celebrado una re-' 
un ión , en la que, d e s p u é s de prolongada 
d iscus ión , acordaron, por unan imidad , ne-
g^roe a acceder a las pretensiones de los 
obreros. 
No obstante, han reconocido los patro-
nos que las peticiones que se les han for-
mulado son, en parte, justas, teniendo 
en cuenta que la vida en C a t a l u ñ a se 
hace cada d ía menos llevadera. 
Entierro de Sardá y Salvany. 
En Sabadell ha tenido lugar esta tarde 
el entierro del Padre S a r d á y Salvany. 
El acto c o n s t i t u y ó una sincera man i -
fes tación de duelo. 
Asistieron el obispo de Barcelona, e l 
Ayuntamiento de Sabadell en pleno, las 
autonidades y un inmenso gen t ío . 
Los comercios y fábr i cas cerraron en 
serial de duelo. 
Tiros en el Ayuntamiento. 
A las seis de la tarde se a b r i ó la ses ión 
en el Ayuntamiento , bajo la presidencia 
del señor Collaso. 
Durante la lectura del acta de la se-
sión anterior un indivuduo sa l ió de la 
t r ibuna p ú b l i c a y , d i r ig i éndose hacia los 
e scaños de los reglonalistas, lanzó con-
t ra ellos un pupitre de los que u t i l i zan los 
concejales. 
Como si aquello fuese una seña l , antes 
de que los ujieres ni los concejales pu-
diesen deterierle, invadieron el s a l ó n de 
sesiones numerosos radicales, que acome-
tieron a los ediles reglonalistas. 
Se oyeron cuatro disparos y d e s p u é s de 
¿ r a u rato de confusión se res tablec ió la 
calma, pero no c o n t i n u ó la sesión. 
Más detalles. 
A consecuencia de los sucesos ocur r i -
dos en. el s a l ó n de sesiones del Ayunta-
miento no ha resultado n i n g ú n herido. 
iSólo se ha practicado una de tenc ión , 
causando esto gran contrariedad en la 
opin ión , (^ue no se explica cómo no fue-
local y pasillos h a b í a muchos guardias, 
y a d e m á s el sa lón sólo tiene una puerta 
de salida. 
En los pasillos del Ayuntamiento se h a n 
encontrado dos r evó lve r s con cuatro cáp -
sulas descargadas. . 
IE1 alcalde ha conferenciado con el go-
bernador acerca de este asunto. ' 
Témese que se reproduzca la a g i t a c i ó n 
de pasadas épocas , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvy 
Lo^ 11 laxii'ist a ». 
POR Tt'LÉFONO 
Una carta de Maura. 
V A L E N C I A , 4 .—Kl jefe local del pa r t i -
do maur i s ta , b a r ó n de Val lver t , ha reci-
bido una carta- del s e ñ o r M a u r a en con-
te s t ac ión a l telegrama que le d i r i g i ó des-
p u é s del banquete celebrado reciente-
mente. 
E n el la dice don Antonáo M a u r a que 
hay que tener g ran perseverancia en -ia 
labor, y que el verdadero problema es 
que todo movimiento de op in ión se este-
r i l iza por la inercia general. 
Nueva Juventud. 
S E V I L L A , 4.—En Marchena se ha cons-
t i tu ido la Juventud Maur is ta . 
Fo rman en ella distiinguidos j ó v e n e s de 
aquella localidad, que h a n inaugurado 
un Cí rcu lo en el mejor sitio de l a pobla-
ción y publicado un manifiesto d i r ig ido 
a los j ó v e n e s ipara que se agrupen bajo 
la bandera del i lus t re hombre públ ico . 
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flsflciaci prniiincial ilel Misierio 
Reunida la Junta direct iva del Magis-
terio en el d í a de ayer, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
1. ° Fel ic i tar a l ' s e ñ o r Aznar por ha-
berse posesionado nuevamente del cargo 
de presidente de la Nacional . 
2. ° Pedir se abonen las di íerenaLás y 
atrasos anteriores y posteriores a 1902. 
3. ° I n s i s t i r en la pub l i cac ión , por folle-
tos, del e sca l a fón general. 
4. ° Que se dicte una a c l a r a c i ó n de ca-
r á c t e r general sobre los derechos que 
asisten a los maestros de Patronato. 
ó.1' Que solamente se exija el t í tu lo 
normal o e l equivalente de 1901 para las 
Direcciones de las regencias. , 
6. ° iSolicitar de la Asoc iac ión Nacional 
gestione que. los cargos de habi l i tado re-
caigan exclusivamente en maestros y se 
reduzca el premio de la misma al uno po* 
ciento. 
7. ° Proponer a los habil i tados de l a 
provincia hagan desde luego l a bonifica-
ción consignada en el acuerdo anter ior 
en beneficio de la Asoc iac ión provinc ia l 
y, en caso negativo, hacer las gestiones 
conducentes a l a s u s t i t u c i ó n de los mis-
mos. 
8. ° lApoyar la pe t i c ión de l a Nacional 
referente a que no se haga la a m p l i a c i ó n 
de plazas en oposiciones restringidas a 
c a t e g o r í a s superiores y que se apruebe 
l a nota de aspiraciones de la misma. 
9. ° Dir ig i rse en telegrama a l s e ñ o r d i -
rector general en pe t i c ión ¿Le que resuel-
va a la brevedad que el caso requiere los 
escalafones" provinciales de aumento gra-
dual de sueldos; a s í como las aspiracio-
nes de los maestros del par t ido de Vi l l a -
carriedo, referentes a reintegrar en su 
cargo al habi l i tado propietar io y que cese 
el ac tual i n t e r i n ó don Severiano Gó-
mez ; y 
10. Autor izar al presidente para que 
haga algunas indicaciones con referencia 
a la pub l i cac ión de noticias en l a prensa 




L a inauguración del Real. 
iMADRjlD, 4.—Esta noche se ha cele-
brado la i n a u g u r a c i ó n de l a temlporada 
en el teatro Real, asistiendo los Reyes. 
La sala presentaba, b r i l l a n t í s i m o as-
pecto. 
iS.e ha cantado «Travia ta) ) , por l a Pa-
retto y el b a r í t o n o Stracciar i , que fueron 
ovacionados. 
, E l tenor •Polverossi y el maestro Paniz-
za, que se presentaban hoy por p r imera 
vez a l púb l i co de M a d r i d , obtuvieron tam-
bién grandes aplausos. 
Un hallazgo. 
VIGO, 4.—El vapor pesquero «Osciello» 
ha encontrado cerca de la desembocadu-
ra del r ío Miño una barcaza de hierro , 
con tanques, donde h a b í a a ú n a lguna ga-
solina, y que t en í a dentro dos banderas 
Inglesas. 
'En los costados de la barcaza llevaba 
pintados,: «X. 17». 
Las autoridades de M a r i n a se h a n he-
cho cargo del hallazgo. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Pla to del d í a : Tar ta a u s t r í a c a , y los 
tradicionales roscos de Reyes, con sor-
presa. ' • 
GUISANTES TREV1JAN0 
t i f ic ia l . . 
Preparados 
s in color ar-
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Roscos de Reyes. 
CON S O R P R E S A 
•La Casa Varona prepara para el día 
de Reyes g r an surtido. 
Jannón en dulce, entero y por raciones. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de ios n iños y de ia mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
Especialista en partos y 
enfermedades de la mujer 
Aroliiero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consuita de once a una. 
Cuando se sienta resfriado seguido de 
estornudeo y des t i l ac ión mucosa. Pasti-
llas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios pa ra Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
FRANCISCO SETIEN 
Ktpeolallata en enfermedades i e la nariz, 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una j de dos a feis. 
BLANCA, NUMERO 42, Í « 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
ROY ALT Y Orar oafi restaurant SERVICIO A LA CABTA 
Teléfone numere 817. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consalta todos los d í a s laborables, de 
• ¡nce y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Secctón continua de cinco y me-
dia de la tarde a once de la noche. 
Las películas tiluladas «El dirigi-
ble infernal» (tres partes). 
Exito ruidoso del Kinemacolor, 
con la película «Largo Garda». 
Mañana , gran ac ntecimiento en 
el Kinemacolor. Estreno de la pe-
lícula «A cincuen a millas de Touh-
ton» (dos partes). 
de sus padres, y en la mar se hunden m - ron detenidos m á s agresores, pues en el 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hiló y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco ^ Comp. 
— U l a n c » , 4 O = = = = = 
i * 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
m m m m m m m m m m m m '3) m 
J O S E E C H E V E R R I A 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia 
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7 
o-ra estil<>B9 dLil̂ njoss colore^ 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- • — mera calidad 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
» E 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 





























































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Unión, 5 
acciones, a 1.200 pesetas aoción. 
In ter ior , 4 por 100, a 74,30 por 100; pe-
setas 2.500. 
Obligaciones del fe r r roca r r i l de A l a r a 
Santander, 104,50 por 100; pesetas 5.225. 
Idem Sociedad general Azucarera de 
E s p a ñ a , a 74 por 100; pesetas 2.500. 
- Idem Especiales del fer rocar r i l de V i -
l la lba a Segovia, a 80,30 por 100; pesetas 
15.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Amoi-tizable, 5 por 100, serie A, a 94,30 
y 95,85 por 100; serie B , a 94,30 por 100; 
serie C, a 94,20 por 100; pesetas 23.000. 
Exterior , perpetuo, estampillado 4 por 
100, iserie F, a 78,95 por 100, precedente; 
pesetas 24.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 5.000. 
Acciones Carreteras de Vizcay-a, a 99 
por 100; pesetas i.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, 4 por 
100, a 91,40 por 100; pesetas 50.000. 
Idem del 5 por 100, a 101 por 100, pre-
cedente; pesetas 4.000; y a 101,10 por 100, 
del d ía ; pesetas 6.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Fer roca r r i l de La Robla, 91 acciones a 
365 y 357,50 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 15 acciones, 
precedente, y 30 acciones, del d ía , a "!05 
pesetas. 
•Bilbaína de N a v e g a c i ó n , 78 acciones a 
927,50, 936,25, 945, 954 y 955 pesetas. 
iMar í t ima Act iv idad, 85 acciones a 560 
y 565 pesetas. 
' M a r í t i m a Un ión , 5 acciones, preceden-
te, a 1.185 pesetas, contado; 5 í d e m ídem, 
a 1.350 pesetas, al fin del corriente, con 
p r i m a de 200 pesetas; 112 acciones, a 1.255, 
1.260, 1.295,. 1.250 y 1.215 pesetas, conta-
do, .del d í a , y 6 acciones, a 1.375 pesetas, 
al fin del corriente. 
iMar í t ima del Nerv ión , 10 acciones a 
1.830 pesetas, contado, y 70 acciones, a 
2.000 pesetas, a l fin de febrero, ron p r i -
ma de 150 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 20 acciones, a 
• i . 100 pesetas, a! fin del corriente, y 4.050 
pesetas a l fin de febrero. 
Naviera Vascongada, 75 acciones, a 
1.180, 1.200 y 1.210 pesetas, contado, y 10 
acciones, a 1.200 pesetas, a l fin del co-
rriente. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 5 acciones, 
precedente, a 525 pesetas, y 53 acciones, 
del d í a , a 535 y 530 pesetas. 
v !viera Olazarr i , 105 acciones, a 1.275, 
l-.^gp, 1.285 y 1.290 pesetas. 
Hulleras de Sabero y Adexas, 46 accio-
nes >a 725 pesetas. 
Minas de Cala, 35 acciones, a 320 pe-
setas. 
Minera de Dícido, 190 acciones, a 780. 
787,50, .795 y 800 pesetas. 
.Hidroeléct r ica E s p a ñ o l a , 14 acciones, a 
136 por 100. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , 30 acciones, 
a 495 pesetas. 
8 i-sconia, ordinarias, 5 acckmes, a 530 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
F iTroca r r i l de Bilbao a Portugalete, 
p r imera emis ión , a 91,50 por 100; pese-
tas 1.800. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 102 por 100; pesetas 5.500. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 63,50 por 100; pesetas 
J5.000'. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 63,50 y 64 por 100; pesetas 51.500. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, pre-
cedente, a 87,50 por 100; pesetas 20.000. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 98 por 100; pe-
setas 80.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres cheque de banca a 
l ibrar , a 25,07; libras, 3.000. 
Londres cheque, a 25; l ib ias , 2.208. 
Londres cheque, a 25,01; l ibras, 2.000. 
Londres cheque, a 25,03; libras, 2.000. 
Francia: P a r í s cheque, a 89,80 por 100; 
francos, 9.375. 
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T îda religiosa. 
Adoración Nocturna. 
- Esta, noche v e l a r á a Jesucristo Sa.-ivi-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
tmaio pr imero de esta secc ión . Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
L a v ig i l i a y misa que en ella se cck'-
bre s e r á n aplicadas en sufragio del a lma 
de don Amador Gifré V ida l , socio hono-
rar io que fué del tu rno cuarto. 
Santos Reyes. 
M a ñ a n a , a las siete y media, t e n d r á BU 
c o m u n i ó n general, de reglamento, la Con-
g r e g a c i ó n de la S a n t í s i m a Tr in idad y 
de la Virgen del Pi lar , en la iglesia del 
Corazón de J e s ú s , y por" la tarde, a las 
sfeís, la función mensual, con ebcpuesió, 
Rosario, Trisagio, s e r m ó n por el Pediré 
Lasguibar y bendic ión con el S a n t í s i m o . 
Se c o n c l u i r á con la a d o r a c i ó n del Niño 
J e s ú s , con villancicos. 
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Disposiciones oficiales. 
Importación y exportación 
de ganado. 
Pon reales ó r d e n e s del día 2 del actual, 
publicadas en la, «Gaceta» del d í a 3, se 
autoriza la expor tac ión de ganado vacu-
no, 'Caballar, mula r , de cerda, asnal, Ta-
ñ a r y cabr ío al Extranjero, .medianil1 el 
pago por unidad arancelaria de pesetas 
350, 300, 300, 80, 15 y 15, respectivamente. 
Estas exportaciones sólo pod rán har. i -
por las Aduanas m a r í t i m a s habil i tada: ' 
al efecto y por las principales terrestre;-. 
ordena t a m b i é n dicha disposic ión légKtl 
.pie se admita con f ranquic ia de derecho;, 
de i m p o r t a c i ó n el referido ganado, y que 
sea ('e ap l i cac ión desde el día. siguicoU 
inclusive al-de su pub l i cac ión . 
vvvvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Inspección de Vigilancia. 
Insultos. 
Por la Po l i c í a gubernativa fueron d •-
uunciadas ayer Filomena Posada, de 1>1 
años de edad, y sus t í a s M a r í a y Bermn -
dina, por d i r i g i r insultos a Margar i ta [;?-
ia, de 49 a ñ o s , cigarrera. 
Escándalos. 
Por promover un fuerte escándalüi en el 
Muelle ha sido denunciada ayer, por la 
Policía, guebernativa, Antonia F e r n á n -
lez, de 22 a ñ o s de edad. 
—Por igua l motivo fué t a m b i é n denun-
ciado Vicente Peredo Diego, de 47 años . 
Por vagar. 
Por vagar por la poblac ión , e n c o n t r á n -
iose indocumentados, han sido deteni los 
por la Policía gubernativa Rafael Hiaár-
tas, de 19 a ñ o s ; Pablo Ga rc í a , de 16; Je-
>ús Garc ía , de 18, y Ar í s t ides M a r t í n c / . 
de 26. 
Pasaron a cumpl i r una quincena en la 
cárcel . 
POR LA PROVINCIA 
Un incendio. 
A las dos y media de la madrugada de 
ayer se d e c l a r ó u n violento incendio en 
una p a n a d e r í a instalada en el sit io de-
nominado «Las Esca le r i l l as» , de la vi l la 
de Laredo, propiedad del vecino de aque-
lla v i l l a Angel Colás. 
El fuego tomó en seguida grandes pro-
oorciones, p r o p a g á n d o s e a la casa, aue 
a los pocos momentos era pasto de las 
llamas. 
A l lugar del suceso, a c u d i ó el alcalde de 
Laredo y la Guardia c iv i l del puesto de 
aquella v i l l a , que, ayudados por el vecin-
dario, comenzaron a atacar el incendio, 
sin- que pudiesen, a pesar de los esfuer-
zos realizados, lograr que el voraz ele-
iruento des t ruyera 'por completo el edifi-
cio, que quedó reducido a cenizas, no pu-
diendo salvarse absoJutamente nada de 
lo que se hallaba dentro de él. 
Los vecinos que habitaban la casa tu -
vieron que sa l i r á la calle casi desnudos, 
h a b i é n d o s e l e s quemado todo su a jua r 
Las p é r d i d a s se calculan en unas 10.000 
pesetas, y el incendio, a l parecer, ha sido 
casual, producido por a lguna chispa es-
capada del horno, instalado en la planta 
baja. • . ., 
Otro incendio. 
iLa Guardia c iv i l del puesto d e ' C a b á r -
ceno comunica a l s e ñ o r gobernador que 
el d í a 2 del actual fué detenido por dicha 
fuerza, y puesto a d i spos ic ión del Juzgado 
munic ipa l de L i é r g a n e s , el veciucudel pue-
blo de P á m a n e s Benigno Antonio L i a ñ o , 
de 38 a ñ o s de edad, como presunto au tor 
del incendio que el d í a 22 del pasado d i -
ciembre d e s t r u y ó 11 robles en la sierra 
denominada aCoteri l la», de aquel pueblo. 
Dos heridos. 
A las once de la noche del d í a 1 del co-
rriente, v después dé estar bastante car-
gados de alcohol sus respectivos e s tóma-
gos, se susci tó una reyerta, en el pueblo 
de Entrambasaguas, entre los vecinos Ge-
ni nln Lávin y Francisco Solnino, de 48 
v 23 a ñ o s de edad, respectivamente. 
La d i scus ión , que tomó" en seguida ca-
raateres alarmantes, t e r m i n ó y é n d o s e a 
las manos los dos contendientes y resul-
tando Gerardo L a v í n con una herida en 
el t é m p a n o derecho de la cabeza, y Fran-
cisco con otra herida, calificadas ambas 
lesiones de ipronóst ioo reservado. 
Á los heridos les c u r ó el médico del pxie-
blo, que, a d e m á s , tuvo que adminis t ra r -
les una regular cantidad de a m o n í a c o . 
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T r i b u n a l e s . 
Como autor de un delito de lesiones 
graves por imprudencia, c o m p a r e c i ó ayer 
aUte el T r ibuna l de Derecho Francisco 
Set ién Lav ín . 
La r ep re sen t ac ión del minis te r io publ i -
co la ostentaba el teniente fiscal s eño r 
Zapatero, y la defensa estaha a cargo del 
letrado señor Quintana 1. 
El hecho de autos es, el siguiente: 
Encontrándó'Se en el Sitió de Recudeyo, 
del pueblo de Stíu Roque de Río Miera , 
Manuel Samperio y el procesado Fran-
cisco Se t ién , sacó éste un p u ñ a l de dos 
filos y empezó a esgrimirle en fo rma i m -
prudente y temeraria en di recc ión a la 
persona de Samperio, y tan p róx imo a él, 
que a l niiover éste u n a pierna fué alcan-
zado por el p u ñ a l , c a u s á n d o l e una lesión 
que neces i tó ochenta y tres d í a s de asis-
tencia faculta t i va pa ra su c u r a c i ó n , que-
dándo le como consecuencia de dicha le-
sión un defecto, consistente en la dificul-
tad de los movimientos de extens ión de 
ios dedos del pie. 
I.a a c u s a c i ó n públ ica , en el acto del ' 
j n i r i o , sostuvo sus conclusiones provisio-
nales y pidió se impusiera al procesado 
!a pena de dos meses y un día de arresto 
mayor y 166 pése la s de indemímzac ion . 
Kl . le t rado señor Ouintanal , en un elo-
cuente informe, sostuvo que los hcrho-
no c o n s t i t u í a n delito, y sol ic i tó la- absolu-
ción de su representadO. 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
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I>el IVExmicipio, 
La sesión de hoy. 
En el orden del d í a para la sesión ord i -
naria que esta tarde c e l e b r a r á el nuevo 
Ayuntamiento, figuran Los asuntos s i-
guientes : 
Elecciones de Comisiones y represenTa-
t'iones del Ayuntamiento . 
Dcspachu o rd ina r io .~ In io rmle facuita-
tivo sobre el estaco del mercado del Este. 
H a c i e n d a . — P r ó r r o g a del concierto para 
pago del a rb i t r io provincia l . 
Obras.—.Don José M a r í a del Río , una 
sepultura. 
Don Antonio Huidobro, cesión de un te-
rreno en Cieriego a los Padres Jesu í t a s . . 
Don A r t u r o Pombo, un mi rador en vi l la 
Góngora , Sardinero. 
Don José M . Zunzunegui, un garage en 
la calle del Duque de Santo Mauro. 
Don Faustino V i l l a , grupo de hoteles 
en la calle de iL. Mar t ínez . 
'Don Juan Diez Soto, reformar la facha-
da de Ja caisa n ú m e r o 2 de la plaza de la 
Cons t i tuc ión . 
Cuentas. 
Po l i c í a .—Nueva subasta para suminis-
tro de vestuario de la Guardia mun ic ipa l . 
Heneficencia.—Se conceda una indem-
nizac ión por casa a los maestros de las 
escuelas del Oeste. 
,Se cree otra plazá , de méd ico supernu-
merario para el octavo distr i to. 
Nombramientos de niK'dieos snpernume-
rarios. 
Sección marítima, 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «León XIII».—El día 6 del actual es 
esperado, procedente de Buenos Aires, el 
vapor correo e s p a ñ o l «León XIII» , con-
duciendo 14 pasajeros y Hó toneladas de 
carga general. 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje pa ra Bilbao, de donde r e g r e s a r á el 
d í a .12 para tomar pasaje y carga con 
destino a Buenos Aires. 
Buques que se esperan.—(«'Cabo Nao», 
de La. C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Blanco», de La Comña. , con car-
ga general. 
«Josefa», de Gi jón , con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«Cid», de Liverpool, con carga general. 
«Paven» , de Fawey, con t ie r ra . 
«Garc ía n ú m e r o 2», de Gijón, con car-
ga, general. 
.«Gañ ía n ú m e r o 3», de Gijón, con carga 
general. 
Buques entrados.—«María», de Gijón, 
con ca rbón . 
«El Gallo», de Saint-Nazaire, en lastre. 
Buques salidos. — « S a l a m a n c a » , para 
La C o r u ñ a , con bacalao y raba. 
«Matienzo», para Ardrossan, con m i n é -
ral . 
«Cabo T o r i ñ a n a » , para Barcelona y es-
calas, con carga general. 
KíReina M a r í a Cr i s t ina» , para Bilbao, 
con carga gener i . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Cartagena. 
((Carolina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l i a S. de Pérez» , pn viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«(María Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Tapia. 
« M a r í a Clot i lde», en N á v i a . 
((María del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en viaje a Santan-
der. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en.viaje a Bilbao. 
«Rita Garc ía» en Santander. ' 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a San-
tander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
((Peña S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. i 
Compañía Montañesa. 
"Mat ienzo», en viaje a Ardrossan. 
"Asón», en Santander. . 
. Compañía del vapor «Esles» 
"Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Buen tiempo, algunas n i . -
blas. Levante en el Estrecho. 
De San S e b a s t i á n . — S u d o e s t e flojo, mar 
movida, atoldado. 
Semáfaro. 
Sudoeste flojo, m a r picada del Nordes-
te, despejado. 
Mareas, 
Pleamares: A las 3,10 m. y 3,36 t. 
•Bajamares: A las 9,31 m. y 9,57 n. 
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calle de San Pedro y cpie no deja de se-
guir la a todas partes .donde va. 
l iare d í a s qnie, a l parecer, al Francisco 
se le han agregado otros amigos, y entre 
todos h a b í a n tratado de i n t i m i d a r l a , lle-
gando e! Fram isco hasta el extremo de 
que ayer prolirie.se hacia l a joven algu-
nas amena/ i s . 
Detenidos lus individuos que la joven 
dennn. iaba, declararon que era cierto lo 
manifestado por aqué l l a , en v i r t u d de lo 
cual en las oncift&s de l a Guard ia m u n i -
cipal se I un n i !a nota debida, para los 
efectos conádguienteá. 
Mal carretero. 
La ( inardia municipal d e n u n c i ó ayer 
a nn earretern que guiaba un gario pol-
la calie de San Fernando, cuyo carro, a 
causa de una falsa maniobra , pene t ró 
dentro de! a n d é n de dicha calle, estro-
peando el paviniiento del mismo. 
Los chicos traviesos. 
A'yer fueren denunciados unos ohicos 
que4 viven en la calle de San S imón , poc-
ha l i a establecida la Gota de leche, a las 
once de la m a ñ a n a , el reparto d | ropas 
entre los n i ñ o s que gra tu i ta me n i e y a 
medio pago sostiene esta In s t i t uc ión llo-
rante el p e r í o d o de lactancia, y a cuyo 
acto quedan invi tadas todas las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que deseen c o n c u r r í ^ . 
¡Se advierte que el reparto de ropas que-
da absolutamente l imitado a los n i ñ o s 
que actualmente se hallan inscriptos, y, 
por tanto, solamente t e n d r á n enfraila en 
el local las madres que, a c o m p a ñ a d a s de 
éstos, l l e v a r á n la tarjeta correspondienie, 
que se las e n t r e g a r á hoy, de nueve a on-
ce de la m a ñ a n a , en l a taqui l la de la do-
ta de leche. 
* * * 
Hemos recibido de d o ñ a Luisa Colon-
gues de S á i n z de Miera, ocho camisas, 
una envol tura y u n a faja; del n iño 
Eduardi to Fano y Suárez , u n a c a m i s i t á , 
una faja, u n gorro de punt i l l a y un abr i -
go de lana; de dofia Asunc ión Oyarhide, 
media docena de pares de calcetines, seis 
na ; seis jerseis de id . i d . , seis refajitos 
de id. id . , seis abrigos de punto, seis pn-
ces de botitas y seis fajas. 
Industrial Panadera. 
M U E L L E , 29. 
Alameda Monasterio, 2. 
SUCESOS DE AYER 
Por escandalosos. 
(Por el teniente alcalde del octavo d i s t r i -
to se iba denunciado a varios jóvenes del 
pueblo de Monte, por estar cantando en 
voz fuerte cantares inmorales a altas ho-
ras de fea noche de ayer. 
Una denuncia. 
Desde hace bastante tiempo la fachada 
Norte de la casa n ú m e r o 1 de la calle del 
Medio se encuentra agrietada y en mal i -
simas condiciones, siendo un constante 
peligro para los traseuntes; por lo que 
ayer fué denunciada por la guardia m u -
nicipal . 
Una queja. 
Ayer se p r e s e n t ó en las oficinas de la 
Guardia munic ipa l una joven de 20 a ñ o s 
de edad, vecina de P e ñ a c a s t i l l o , manires-
tando que desde hace a l g ú n tiempo viene 
siendo objeto de constantes molestias y 
epe a las cuatro v media de la tarde se camisas, seis jugones, un abr igo de pun-
penni t ienm colocar sobre los rieles del lto. Y de u n a s e ñ o r a que no ha querido dar 
t r a n v í a de Miranda varios pistones, los | su nombre, seis vestidos de punto ¿ e j i i -
cuales, al pasar el i ranvia , esculla ron es-
tiiapitosmente, produciendo la consiguien-
te alarma en los viajeros. 
Una caída. 
A las seis y media de la tarde de ayer, 
cuando pasaba por la calle de A m ó s de 
F.s. alante el anciano Manuel J.urado, de 
70 a ñ o s , tuvo la desgracia de caerse al 
suelo, produ ¡iéñdose una con tus ión y ro-
zaduras en la nariz y .heridas contusas en 
l'a cara interna de ¡imbos labios. 
iFú'é curado en la Casa de Socorro, pa-
sando después a su domicil io. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimaerito; 
Angel Vargas, de 25 a ñ o s , de una con-
tus ión en !a reg ión h i p o g á s t r i c a . 
Florencio Ruiz, de 13 a ñ o s , . d e una con-
tus ión en el brazo izquierdo; y 
iNicolás Tolentmo Castillo, de 14 a ñ o s , 
de una. 'herida contusa en la reg ión Pa-
rietal izquierda, que se produjo a conse-
cuencia de una nedrada que le dió otro 
chico en la calle/le .San Fernando. 
Julio Marquina. — píate buen torero 
m o n t a ñ é s , que tan bien q u e d ó en nuestra 
ciudad matando el sobrero de La cuarta 
corrida de ferias, nos comunica haber 
nombrado representante en la persona 
del conocido e inteligente aficionado don 
Felipe R. Montesinos, con domic i l io en 
Madr id . 
Obsequie.—Hemos recibido un precioso 
á l b u m - v i s i t a de las casas C o d o r n í n . de 
San S a d u r n í de Noya, que ha tenido la 
a t enc ión de remit i rnos el cosechero y ela-
borador de vinos espumosos don Manuel 
Raven tós , propietario de esas bodegas. 
I A d e m á s del á l b u m nos ha sido enviada 
. l ambién una bonita colección de tarjetas 
i postales. 
i Profundamente reconocidos, damos las 
gracias m á s expresivas.a don Manuel Rn-
ventós . 
NOTICIAS SUELTAS 
Acción Social de Damas Católicas.—El 
p a í r o m i t o de aprendizas de esta Asocia-
'ción anuncia (pie el d í a fi del corriente, a j 
las cinco y inedia de la tarde, y en su do-
mici l id sociai, (".ooipañía, 5, 2.°, celebra-
r á una función de teatro, con un boniio 
programa, y r i fa a l final. \ 
Las s e ñ o r a s de la Asociación, s e ñ o r i t a s 
ius t rucloms y asociadas' de la Un ión de 
Sirvientes Ca tó l i cas que deseen asis t i r a 
dicha función, pueden recoger Las inv i -
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PEDRO A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas . .—Servic io 
esmerado en comidas^—Teléfono n ú m . 125. 
vvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvv\vvwvvwvvvvvvvvvv^ 
E S P E C T A C U L O S 
Matadero.—Romaneo del d í a 4: Reses 
mayores, 31: menores, 35; kilogramos, 
6.882. 
Cerdos, 1(>: kilogramos, 1.025. 
C u í d e l o s , 50; kilogramos, 364. 
Asociación de Dependientes.—Se con-
yoca a jun ta general reglamentar ia pa-
ra el día 6 del corriente, a las nueve y me-
dia de la noche, en nuestro domicil io, San 
Francisco, 19, 1."—La Directiva. 
I M P O S I B L E D E V E N C E R . E l impulso 
adquirido en sus éxi tos por la renombrada 
marca «BODEGAS GALLEGAS», de P E A -
R E S (Orense); sus creaciones de t into 
¡TRES-RIOS» y blanco «BRILLANTE», 
que presenta- en botellas alambradas, su-
peran a toda p o n d e r a c i ó n ; es el NON 
P L U S U L T R A de la mayor exigencia Pe-
didlos en todas partes. 
institución Reina Victoria (Gota de le-
che).—siguiendo la costumhre de a ñ o s 
amenazas por un individuo 11 aunado .Fr^ri-1 anteriores, nía ñ a u a , día de los Santos Re-
cisco Gómez, de 25 a ñ o s , que vive en l a yes. se verif icará en los locales donde se 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la d i recc ión del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
:oncertador Miguel Pu r i . 
P e n ú l t i m a de la tempoiada. 
Reneficio del b a r í t o n o l lernesto l ler-
vás. 
A las seis ( t r ip le) .—«Las go lond r ina s» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la pla^a 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media de 
la tarde a once de la noche. 
Las pe l í cu l a s t i tuladas «El d i r ig ib le in-
fernal» (tres partes). 
Exito ruidoso del Kinemacolor, con La 
ael ícu la «La rgo C a n i a » . 
M a ñ a n a , gran acontecimiento en el Ki-
nemacolor. Estreno de la pe l í cu l a , de luir 
ro metraje, «A cincuenta mi fias de Ton I l -
ion» (dos partes). 
P A B E L L O N NARBON. — Hoy , .ios 
rrandes secciones a las seis y siete, r i -
t ándose en cada sección doce preciosos 
juguetes entre los n iños que asistan al 
espec táculo . 
Se p r o y e c t a r á la notable pel ícula , á i 
dos partes, « J a r d i n e s de P e r s i a » . 
Desde las ocho y media, sección conti-
nua, p r o y e c t á n d o s e el mismo programa. 
Preferencia, 0,i0; general, 0,20. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el inferior de la pobin 
ción que fuera de ella, haciendo los transín-
dos en esta forma Pe^de luego están srn 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kiio-
! métrico? Esta Agencia los proporcionu 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
T «a. ZHisTpano-Siaiza-
A U T O M O V I L E S 
r»TÍRÍBTTF»TTI5:S'TOSBs M U E L L E , "S l''>I l^liO SO 
C L A U D I O e ó FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L C L l B DE REGATAS.—SANTANDER 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surt ido en trabajos de E í b a r , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda v 4tS domlolllo. 
JVCu.e'bles y naeroería. L f l I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de géne ro superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San francisco, I? y lealtad, 2, duplicado, 
debajo del antiguo hotel Yloda de Redón, hoy Reina Victoria 
. SEGÜNLOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magní f i cos armarios con luna de primera, de nogel, 
« menos de 17 D U R O S . 
Mesas de noche, desde 4,fiQ 
PARA AGUINALDOS 
Desde mañana (día 3) pondré a I9 venta una porción 
de artículos que, por su gran baratura, llamarán la atención del publico 
extraordinariamente. 
NO DEJEN DE VISITAR LOS ESCAPARATES 
CERRADO DE UNA A TRES :-: PRECIO FIJO :-: NO SE DAN MUESTRAS 
- - P U E R T A L^V S I E R R A - -
LAVILLA DE MADRID 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
• Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velascu. oúraeri 
U. 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor úe masaje.—LD.I aviaos: Celnigi 
11. T«lAfnnn t í o 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
V«itoi par mayor y wtnor. 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
r : C A M B I O B C M O M S I B A : : : 
: ^ PntMwt (|« r*«rflda ÍMuaHfl). 7 v i : • 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio 
SUCURSAL DE PEREZ D E L M O L I ? 
Y COMPAÑIA. W- Rás . n ú m p r o n. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Rosbif con patatas g'a-
sea-das. 
CA TTflfl/lp to(ia clase de árboles 
OC 1 CUUu frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— J . C O R T A T> I 
DEIJSTO.—ibarr«colanda. 
MAGNIFICOS MAZAPANES 
de todas clases y tamaños, adornados con mucho gusto, se han 
puesto a la venta en 
En pastas te distingue esta Casa por la mucha variación y r i -
quísima calidad. 
M u e l l e , n ú m e r o , J 6 y p l a z a d e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 5 9 0 . 
I 
w w w v w v v y w x \ \ ' v v v v v v w v w v v > \ v w w w v v v w v v ^ 
EIL_ R U E I B L O O Á N T A O R O 
L o - o i d o n s r O I R L -A. UST I D 
H/emed io inf a lil>le« Pi-ecio ele la oajita: 0,7^5 pesetas, 
Oe venta en fáxrmaeiaís y dx-o^nerías.—J^opósito: l^érez <lel Molino .v Oompañía. 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vias im ülivio lo forisegniivis. «íi-a.-ias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
tomando el especifico ideal (mía sola caja) 
^uti-TÍr-ieo ^V êiss 
y la .n inn imi al mes de Lralamieiito. Nada de salicilatii. ioduros y especíñeos ine-
ficaces. Premiado con diRloma de Honor e i la F.xposicion de liairelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
Kn Sanlmni-r: l'F.Hl-./. DEL M()1.1X().—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPONIA, y 
farmacias. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS IODOS l.OS MKSKS ÉL 1,9 A l.AS TRES DE LA TAHDI! 
I",l 19 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán . don ' Pedro Zaragoza 
admiiiendo pasaje y carga parada Habana, \CiJicrn/ . y PiíértO Méjlcfá con transbordp 
en VeraOmz. 
También admite carga para Ma/.ail.in. por la vi;i de Tehuaíitepec'. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r í Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de iinpnoslos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CÉNTIMOS, de ga.sfos de desembarque, 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimo» de gastos de desembarque. 
Para Wracruz: DOSCIENTAS CINCI E M A. y CINCO de impues.tos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Lición: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Raía Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P la ta 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día dé enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con deslino a Miuiievideo y H u e ñ i s Aires. 
Precio, desde. Santander basta Montes M m y Buenos Aires, DOSCIENT 




Compañía Trasatlántica de Barce 
Vapores correos españoles 
y 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 
El 12 de enero, a las tres de la tardo, sa ldrá de este puerto ^ vapor 
Z - i I E O U S T I X I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
pam Río Janeiro y Santos (Brasil). .Montevideo y Buenos Aires. 
. Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIN l A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. • 
Para mas {nfórmes diriidrse a sus cQnsignatáriog en Santander, señores HIJOS Di; 
\ \ i . \ A . PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, ¡36; teléfono número 63, 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensiiai. saliendo de BarceJona el i, de Málaga el ."). y .de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de Mon 
levideo el :!. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio meiiMial, saliendo de Cénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el ;«», para New York, Habana, VeraM-uz y puerto Méjico. • Regreso de Ve 
raí ru / el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Saniander el l!i, de tiijón el 20 
v de L a Colima el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrnz el 16 y de la 
Eiabaná el 26 dé cada mes, para La Coruña y Samandcr 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael "10, el 11 de Valencia, el 1:5 do Malaga, 
y de Cádiz el ir» de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerm 
Cabelló y La Cuayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de ludias, .Maracaibo, Coro, Cumáná, Curápano Tr i -
nidad y puertas del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
'Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Cnrn 
áa, \ igo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valen da, para salir de Barcelona, cada cuatro 
miércoles, 0 sea (i de enero,• 3 de febrero, 3 y Sí de marzo, 2S de abril, 26 ib' nia.\o, 
de junio, 23 de jul io , 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
v 10 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colomba. Singapopíéj lío lio y .Manila. Sa-
lidas de Manila, cada cuatro martes, o sea-2() de enero. 83 de tehrei-o. g3 'le marzo. 26 
de abril, 18 te mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10.de agosto, 7 de septiembre, 5 de o* 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singanoorg y demás escalas j n i n -
medias a la ida ..basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. Santau 
der y ' Liverpool. Servicio por transbordo para los puertos de la cosía oriental de 
"Africa:, Cartagena de la India, Java, Sumatia, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER KANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
de Cádiz el 7, para 'Tánger, Casaulanca, Mazagan, Las Palmas, Santa Cruz de lene 
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidemul de Africa. 
LINEA BRAS!L-PLATA 
Serviaio niensnal, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijóu el 13, de La c.o-
PUfla el 14, fie Vigo el 15, de Lisboa el'16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, San 
ios, Montevidto y Buenos Aires, emprendiendo' el viaje de regreso desde Buenos Aires 
el 12. [.ara .Montevideo, Santos, Bio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Ci-
•jon, Santander y l'.ilhao. • 
ser 
- T J I R -A. Hj I T -A- -
F l̂fieas de cemento .\ amianto para OTil>iei*-
taŝ , embonos, cielo - rsisoŝ  zócalos,, revesti-
mientos interiores de paredes húmedas,, «te , 
etcétera, 
Alplia y cartones enero para crtbiertas eco-
nómica s. 
Unicos; d<'positari<^ vendedores: 
R. M i q u e l a r e n a e hijo 
c ^ v i J.K i>r : CAT>IZ<.-TET^EI^OT\TO r s s 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 








ñ n i s o s a • §- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO- g¡ 
O S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- ^ 
vi) eos, bronquitis y debilidad general.— j 
Precio: 2,50 pesetas. Q 
D E P Ó S I T O : £ ) O C T O R BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 0 
De venta en las principales farmacias de España . ^ 
FN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía J | 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
eonsümidó por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugiíesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y -tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado. Compañía Trasat lánt ica y .otras Empresas de navegación nacionales y extran-
feras. Declarados similai-es al Cardiff por el Almiranta/.L'-o portugués. 
Carbones . de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok j)ara usos meta-
hirgiebs y doimisiicos. • . 
Háganse los pedidos a la . • , 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayó, 5 bis. P.arcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de An^el Pérez y Compañía.—GIJON y AV1-
LF . s , agentes de la «Sb.eiedatí Hullera Española».- \ AI.I;NCIA, don Rafael Toral, 
r a ra ot'ros informes y precios dirigirse a las ofteinas de la 
Soeiedadf l í ollera. te:«:>fi4iola.—3 A. R C E L O TV A 
Cuando se k acuesta ai niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar pcrtcciamenie cómodo Para eslur pcrlcclamcnie cornudo, liene 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con un» toalla su»»e. 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores SOn los mis sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
-orno talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
IB piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es lan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente meiores. para los escocidos de los niños especial-
mente, irrilaciones de la piél. granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manches del cutis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Preservan de cnlermedades cutáneas y «vitan el mal olot del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E tompradoi lo» boiei mediinoi y grandes de Polvos CAL-
B E R , rcsullan de una econnmu infinilaoicnle mayor a lodos sus simitarcr Todas la 
lan de la higirne, especialmente en los niños, I/.-AÍ» 
tus sanas prepaiaciones, las personas que las compren una ves, las adop-
n para roda la vida 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.^-TELEFONO 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
La funeraria de HOf^GA 
Representante: MAMOEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
: : : : • MJLTSÍXTEL B L A J V C O 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servidos a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
:-: Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza Impide la ca ída del pelo y le 
iiace crecer iri;ii;t\¡liosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hennosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente'se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de E*EREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
DVCiay pooos di as 
Frecülogi e s p e c i c i l e l H ]>ÍII-ÍV ^encíras y Velloritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 




Idem ídem r'SO 5*50 0 
íl m M í , 9.-
E s t r e r i i rn. i e rx t o , 
'No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierte en graves enfermedades. Los polvos regular!zadores de RINCON son el re-
medio lan sfencillo como seguro para combatirla, según lo tiene ilemostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na-
turales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y efleatia. P ídanse pros-
pectos al autor, M. HINCON, farmacia, BILBAO. 
Se vende .MI Sántánder en la drósmería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.—TELEFONO NUMERO 481.-SANTADER 
u r u n n en conjunto o por separado, lo? 
iLnUU muebles y de á s enseres del Ho- SUSTITUTOS y voluntarios se admi-ten para servir en A f r i -
tel Suizo, en L i é r g a n e s . I n fo rma Alfonso ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
Semadeno. to, procurador. Arci l lero , 23, 2.° 
E l COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — _ » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 ÍOficinas). 
E HOZNAYO 
Glorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
No dejarse engafiar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-siclones Higiene de París , Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a K S ^ 
el único inofensivo y que quita en'el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
" ¡ n t l i r í í \ A / Í n f í ^ V * Supera a las tinturas del país y 
i l l l L U l d . v v n i L O I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
faños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la INTURA W I N T E R - E n España: 5 pesetas. 
P p l í f í ^ r O hí^llP'T'Pí Retamos a los demás productos similares 
\ ^ v \ \ ^ í . \ j kJ^iio^-ci. para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidia"bles; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. —En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í O O l A n Hollo^Q (Para el cutis). Con perfume natu-
U d l C Z - d rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE TENTA en perfumerías, droguerías y ñirmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
